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La presente tesis, Gestión institucional y Competencia docente en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de Miraflores tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre gestión institucional y competencia docente 
en el Instituto de Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San 
Juan de Miraflores, el tipo de investigación fue descriptivo correlacional simple, la muestra 
fue de 164 estudiantes de los ocho programas de estudios: Administración de Empresas, 
Contabilidad, Computación e Informática, Electrotecnia Industrial, Electrónica Industrial, 
Mecánica de Producción, Mecánica Automotriz y Construcción Civil, de los turnos diurno 
y nocturno; la técnica de recopilación  de datos fue mediante la técnica de la encuesta y el 
instrumento aplicado fue el cuestionario, una para cada variable, los cuales fueron 
sometidos a la prueba de confiabilidad aplicado a 20 estudiantes, así mismo se hizo la 
validación mediante el juicio de expertos. Los resultados indican que el 14.63% percibe 
que la gestión institucional es regular, el 65.85% percibe que es buena y el 19.51% percibe 
que es muy buena. Así mismo, el 9.15% percibe que la Competencia Docente es regular, el 
59.76% percibe que es buena y el 30.10% percibe que es muy buena. Se concluyó que 
Existe relación entre gestión institucional y la competencia docente en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de Miraflores 
(rho = rho = 0.676)  
 








The present thesis, Institutional Management and Teaching Competence at the Gilda 
Ballivian Rosado Public Institute of Higher Technological Education, San Juan de 
Miraflores had the general objective of determining the relationship between institutional 
management and teaching competence at the Gilda Ballivian Rosado Public 
Technological Higher Education Institute, San Juan from Miraflores, the type of research 
was descriptive, correlational simple, the sample was 164 students from the eight study 
programs: Business Administration, Accounting, Computing and Informatics, Industrial 
Electrical Engineering, Industrial Electronics, Production Mechanics, Automotive 
Mechanics and Civil Construction , of the day and night shifts; the data collection 
technique was through the survey technique and the instrument applied was the 
questionnaire, one for each variable, which was submitted to the reliability test applied to 
20 students, and the validation was made through the judgment of experts. The results 
indicate that 14.63% perceive that the institutional management is regular, 65.85% 
perceive that it is good and 19.51% perceive that it is very good. Likewise, 9.15% 
perceive that Teaching Competence is regular, 59.76% perceive that it is good and 
30.10% perceive that it is very good. It was concluded that there is a relationship between 
institutional management and teaching competence at the Gilda Ballivian Rosado Institute 
of Higher Technological Education, San Juan de Miraflores (rho = rho = 0.676) 
 







A nivel internacional, las instituciones a menudo pasan por conflictos que en ocasiones no 
pueden ser superados. Dentro de la gama de actividades empresariales, el rubro de 
educación no es la excepción, por ello, hablar de gestión institucional es de gran 
importancia por ser un proceso destinado a fortalecer los programas de educación 
institucional, que ayudarán a conservar la autonomía institucional en el marco de las 
políticas públicas y ennoblecen el proceso de enseñanza en respuesta a las necesidades 
educativas locales. Así mismo, hablar de competencia docente es también de interés 
porque tiene que ver mucho con la calidad de servicios que puede brindar una institución 
educativa. 
 
Al respecto, Rico (2016) realizó una investigación en Colombia, destacando a la 
gestión educativa como aquel elemento de notoria importancia en la calidad de desempeño 
en cualquier institución. Se detectaron problemas en la formulación de planes 
institucionales articulados con los planes de estudios, con el desarrollo de competencias, la 
implementación y uso limitado de equipos de laboratorio, talleres y de oficina, debilidad en 
las actividades de promoción de los programas de estudios, débil articulación con el sector 
productivo e insuficiente proceso de selección y promoción de personal.  
 
A nivel nacional, Hernández (2019) realizó un estudio de gestión institucional y 
competencia docente de una institución de la ciudad de Trujillo, donde encontró problemas 
de desempeño tanto en la gestión, como en la docencia, entre ellos: débil liderazgo, 
deficiencias administrativas para la implementación del currículo, plan de trabajo 
institucional insuficiente o con objetivos fuera de la realidad y docentes desmotivados. 
 
A nivel local, en el Instituto de Educación Superior Tecnológico público Gilda 
Ballivian Rosado del distrito San Juan de Miraflores. Es un instituto creado con Resolución 
Ministerial N° 0309-80-ED y Código Modular 705012, cuenta actualmente con ocho (08) 
programas de estudios. Por su ubicación estratégica en una zona sur de Lima Metropolitana 
con alta densidad poblacional, el instituto cuenta con 1150 estudiantes en años regulares. 
El cargo de director es por concurso público de méritos desarrollado por la Dirección 
Regional de Educación de Lima Metropolitana, quien la reconoce mediante Resolución 
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Directoral Regional en marco a lo dispuesto en la Resolución de Secretaria General N° 
324-2017-MINEDU. El año 2019 fue un año crítico en la gestión del instituto, debido a 
que, se cambió de director por conflictos internos, el clima organizacional se vio afectado 
fuertemente, hasta la intervención del Ministerio de Educación. La débil gestión 
institucional afectó significativamente la competencia docente, el compromiso y trabajo en 
equipo; en este contexto, se estaría afectando negativamente la calidad de servicio 
educativo que se reflejaría en deserción estudiantil, incremento de la indisciplina y la baja 
inserción laboral. Estas deficiencias en la gestión impiden el desarrollo de institucional, al 
no tener los objetivos claros plasmados en sus instrumentos de gestión, las mismas, no 
fueron formulados por los grupos de interés institucional; es decir, la misión, visión y 
objetivos estratégicos no guardan correspondencia con las necesidades actuales.  
 
De otra parte, no se realizan seguimiento, monitoreo y evaluación de sus objetivos 
programados en la implementación de sus planes anuales de trabajo. Cabe precisar, las 
actividades planificadas articuladas a los objetivos estratégicos son eje principal que 
enfrenta el desarrollo de la educación hacia una buena calidad de servicio educativo, con la 
participación activa de los actores institucionales con buen liderazgo, planificación, 
seguimiento monitoreo y evaluación de la gestión orientado a resultados. El 
incumplimiento de los planes de capacitación, escaso trabajo colaborativo 
directivo/docente y docente/estudiante se refleja en la ausencia de desarrollo de proyectos 
de innovación y la frágil articulación con el sector productivo para el desarrollo de 
experiencias formativas en situaciones reales de trabajo de los estudiantes. 
 
El año 2018 el Ministerio de Educación, seleccionó a nivel de la región Lima 
Metropolitana para la implementación del “Modelo de Gestión Educativa de Excelencia”, 
por las condiciones internas (carreras pertinentes y disposición de área para ampliar la 
infraestructura, terreno saneamiento físico-legal) y condiciones externas (alta densidad 
poblacional de egresados de secundaria y sector económico dinámico adyacente como 
Villa el Salvador), el modelo plantea un cambio organizacional y la contratación de un 
director gerente experto en gestión institucional y de proyectos, desde cuya posición 
impulse la mejora del servicios, maximizando las competencias de los docentes nombrados 
y contratados. La competencia e idoneidad docente es estratégico en la formación técnico 
profesional acorde al exigente mercado laboral. Por lo expuesto, cabe preguntarse ¿Existe 
relación entre la gestión institucional y la competencia docente? 
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Sobre los antecedentes internacionales se tomó en cuenta a López, García y 
Martínez (2019), quienes realizaron un estudio descriptivo cualitativo. El resultado 
principal muestra que los docentes no están de acuerdo con la forma en que el director 
general ejecuta el liderazgo y la gestión institucional, lo que está relacionado con 
resultados negativos de aprendizaje alcanzados por los alumnos; concluye, que los 
directores promuevan el trabajo en equipo y la comunicación dinámica y abierta en las 
corporaciones de educación superior para solucionar sus problemas situacionales más 
apremiantes.  
 
También se consideró a Torres (2018), en su investigación planteó como objetivo 
determinar el nivel de calidad educativa y la gestión institucional, concluyendo que las 
variables calidad educativa y gestión institucional presentan un nivel medio; en 
consecuencia, la calidad educativa no puede ser homogenizada ni estandarizada. De 
acuerdo a las distintitas realidades educativas, la calidad se considera más como una meta 
que como un indicador o un resultado específico, en tanto, la gestión institucional más allá 
de dar un rumbo debe ser una herramienta que toma posturas frente a las metas planteadas 
tomando en cuenta a la capacidad y posibilidades institucionales; de igual modo, se tomó 
en cuenta la investigación de Carro, Hernández, Lima y Corona (2016), en su artículo 
científico se realizó un estudio descriptivo transversal de corte cuantitativo, el cual se 
aplicó a una muestra intencional estratificada de 346 sujetos; concluyó que el nivel de 
competencias docentes es el nivel regular. Finalmente, se consideró a Aristimuño (2016) 
en su estudio tuvo como objetivo, establecer el impacto de la planificación el nivel de 
gestión institucional, concluyendo que tiene un nivel medio.  
 
Dentro de los antecedentes nacionales, se consideró a Casas (2019), tuvo como 
interés en su investigación, establecer el nivel de competencia docente y aprendizaje 
autónomo, realizó un estudio descriptivo correlacional. Se concluyó que el nivel tanto de 
competencia docente y aprendizaje - autonomía presenta un nivel medio. Asimismo, se 
consideró a Saavedra (2019), cuyo objetivo fue establecer la relación de la capacitación 
docente y la gestión educativa, para el cual efectuó un estudio descriptivo correlacional, en 
una muestra estudiantil de 85 estudiantes, en la recolección de datos mediante encuesta, 





De la misma forma, se tomó a Cárdenas y Pacheco (2018), en cuya investigación 
planteó como objetivo establecer la relación entre gestión de la institución y desempeño 
docentes en la formación profesional, para lo cual realizó un estudio descriptivo 
correlacional, concluyendo en la existencia de correlación entre gestión de la institución y 
competencia docente. Asimismo, Valencia (2018), se planteó determinar el nivel de 
gestión institucional, fue un estudio descriptivo cuantitativo, la muestra de 100 docentes 
que representaron a las 8 instituciones. Luego de haber sometido a las pruebas estadísticas, 
se concluyó que la variable gestión institucional presenta un nivel medio. Finalmente, se 
considera a Abarca (2017), quien, en uno de los objetivos específicos de su tesis, planteó 
establecer el nivel de gestión institucional y mejoramiento continuo, realizó un estudio 
descriptivo en 191 estudiantes, para el levantamiento de datos aplicó como instrumento el 
cuestionario que fue previamente sometido a la prueba de confiabilidad, concluyendo que 
el nivel de gestión institucional es medio.    
 
La gestión institucional, se entiende como un conjunto de estrategias para liderar 
instituciones educativas de una manera innovadora e integral, que puede guiar la toma de 
decisiones y esforzarse por mejorar la educación en la institución. Sus elementos son: el 
liderazgo, la planificación estratégica, el monitoreo / evaluación de la gestión y un buen 
clima institucional (Jaya y Guerra 2017). Para su mejor compresión se define a uno de sus 
elementos, el liderazgo, como aquella capacidad de influir en un individuo, grupo, 
dirigiéndolos a conseguir los objetivos de la organización, para lograr la tarea con la ayuda 
de otras personas (Mena, Bugueño, y Valdés ,2019). El liderazgo es el arte de obtener de 
las personas más de lo que creen que pueden dar, su componente obligatorio es la voluntad 
del grupo de aceptar y apoyar las acciones del líder (Acevedo, 2017). 
 
Por otro lado, las consecuencias de ausencia de liderazgo en la organización son 
muy negativas: esta es la necesidad de crear un sistema de control burocrático en 
combinación con un sistema de recompensas y castigos, la falta de entusiasmo y ánimo 
para que los empleados trabajen activamente (en este caso, la empresa simplemente sigue 
la corriente y no hay la necesidad de enfocarse en su desarrollo). A nivel racional, el 
liderazgo proviene de la estrategia, la gestión, la estructura organizativa y las tareas 
actuales. Sus componentes irracionales son la influencia, deseos, motivos, cultura 




Así mismo, el liderazgo se muestra con la capacidad influir, generar motivación y 
toma de decisiones entre las alternativas la más apropiada que permita un salto cualitativo 
para mejorar las condiciones de vida institucional y de sus miembros; cabe señalar, que es 
un ejercicio que se visualiza en los entornos del trabajo, familia,  negocios, deporte, 
científico, político, militar, en el ámbito profesional,  etc.; es decir, las decisiones se toman 
en cualquier momento, la diferencia entre cada decisión radica en el proceso o la forma de 
decisión (Rojas, et al, 2016). Para que el liderazgo sea exitoso es necesario optar por un 
estilo de liderazgo idóneo. Pero el estilo de liderazgo que se requiere es el liderazgo 
situacional de Kenneth Blanchardl (Rincón, 2017). Según el autor, este estilo es el más 
efectivo, uno que se adapte a los empleados en cada situación, es decir, un estilo de 
liderazgo que se adapte a las necesidades del equipo, basándose en dos principios: 
comportamiento directivo, que tiene que ver con definir funciones y tareas subordinadas, el 
que indique qué deben hacer, cómo y cuándo y el que controla los resultados. El segundo 
principio es el comportamiento de apoyo, que significa centrarse en el desarrollo grupal, en 
el fomento para participar en las decisiones, determina la cohesión apoyando y motivando 
al equipo. 
 
Así mismo, dentro del liderazgo, es necesario mencionar acerca de la participación 
y trabajo en equipo, tiene que ver con un espíritu de cooperación voluntaria y esfuerzo 
concertado que se refleja en el logro de metas orientado a los resultados establecidos. 
Puede movilizar todos los recursos y talentos de los miembros del equipo, y 
automáticamente alejará toda discordia e injusticia, al tiempo que otorgará las recompensas 
apropiadas a aquellos devotos sinceros y desinteresados. Si el trabajo en equipo es 
voluntario, definitivamente producirá un poder fuerte y duradero. (Carmona, 2019). 
 
Por otro lado, la planificación estratégica es una herramienta organizacional de 
proceso sistémico que ayuda a las organizaciones a tomar decisiones sobre las tareas 
actuales y los caminos que deben seguir para adaptarse a los cambios y necesidades 
ambientales en el futuro para lograr los máximos beneficios, con eficiencia, efectividad y 
calidad de los bienes y servicios prestados. La planificación estratégica incluye la práctica 
de formular y establecer objetivos prioritarios, cuya característica principal es determinar 
los planes de acción para lograr estos objetivos (López y Del Pilar, 2018). Del mismo 
modo, un plan estratégico es un proceso sistemático de formulación e implementación de 
planes para alcanzar las metas, es un proceso de gestión que permite a una organización 
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definir, establecer y ejecutar actividades para alcanzar los objetivos. Esto se basa en optar 
por la mejor decisión para los propósitos y fines de la institución (Watts, 2017).  Así 
mismo, en el área de negocios, se utiliza para proporcionar orientación general 
(denominada estrategia comercial) a la empresa en estrategias financieras, recursos 
humanos o estrategias de desarrollo organizacional, incluido el desarrollo de productos y 
marcas y estrategias de marketing. La tecnología de la información enumera solo unas 
pocas aplicaciones, también, se puede usar para todo, desde eventos electorales hasta 
juegos deportivos, ajedrez y otros juegos estratégicos (Almuiñas y Galarza, 2016). 
 
Dentro de la planificación estratégica es importante realizar primero un 
diagnóstico, el cual es un método de evaluación empresarial que puede proporcionar un 
análisis en hondura de las primordiales áreas de la gestión empresarial. A través de una 
comprensión más profunda de la organización se puede solucionar problemas de modo 
práctico y resolver problemas que son realmente importantes sin tener que dedicar muy 
poco tiempo a los proyectos relacionados. (Rivas, Connor, 2019).  
 
La planificación estratégica tiene correspondencia con la misión y visión 
institucional, son los pilares de su éxito, de la reputación de marca y formas de lograr sus 
objetivos. La combinación de estos dos elementos permitirá la definición de los objetos de 
la institución, la forma en que la institución trata al público y las estrategias para un 
crecimiento continuo. Cuando hablamos de la visión y misión nos referimos a su 
declaración de sus principios; específicamente, se discute de las bases teóricas de la 
organización, es decir, responde las interrogantes: ¿por qué existe la organización y el 
propósito de la organización? (Moreno, Suárez y Martínez, 2016). 
 
 De la misma forma, la planificación estratégica también tiene que ver con los 
objetivos estratégicos, son los propósitos institucionales que orientan desarrollar acciones 
planificadas a corto plazo. Es decir, el objetivo es determinar el factor verdaderamente 
significativo en la estrategia organizacional; por lo tanto, se asientan en la visión, misión y 
valores de la organización y establecen acciones y los medios para implementar y lograr 
los objetivos estratégicos, afines, medibles y asequibles. (Vega, 2019). Igualmente, en la 
planificación estratégica están incluido las líneas estratégicas y metas, una línea estratégica 
es una combinación de objetivos estratégicos o combinaciones verticales de objetivos y 




Así mismo, la planificación estrategia está constituida como plan estratégico para 
convertirse en una herramienta más de la gestión administrativa, Segovia (2019) analizó la 
situación de una empresa de supermercados, examinando sus funciones internas, al 
identificar las agencias de gestión interna que no están claramente definidas, después de 
diagnosticar la dinámica interna, las cadenas de valor y las actividades de todos, se 
recomendó implementar un plan estratégico. Cabe señalar, que a través del análisis 
principal se determinan los requisitos para determinar el camino a seguir por la 
organización en términos de misión y visión organizacional; es decir, las partes específicas 
se definen como propuestas de aplicación para lograr el plan estratégico apropiado para la 
culminación estratégica de la compañía, así como determinar los objetivos y las áreas para 
alcanzar las metas (Díaz, et al, 2017). 
 
Otro elemento importante de la gestión institucional es el monitoreo y evaluación 
de la gestión, el cual consiste en recopilar información relevante de los indicadores de 
gestión para su análisis sobre el progreso de un programa hacia sus objetivos y guiar las 
decisiones de gestión. La vigilancia, generalmente se basa en el método a aplicar, el tiempo 
el lugar, el ejecutor y cuántas personas o entidades se benefician del proceso; es decir, una 
vez iniciado el programa, se supervisará y continuará durante todo el proceso de 
implementación; al monitoreo a veces se llama proceso, desempeño o evaluación formativa 
(Matute, et al, 2018). 
 
Así mismo, la evaluación es una valoración metódica del desempeño de una acción, 
proyecto, plan, política, cuestión, departamento, área operativa u organización. La 
apreciación se enfoca en los beneficios esperados y logrados, y examina la sucesión de 
deducciones (insumos, acciones, productos, resultados e impactos), procesos, factores 
ambientales y relaciones de causa y efecto para comprender los logros (Granero, et al, 
2019). De igual modo, evalúa la preeminencia, impacto, efectividad, eficiencia y 
sostenibilidad de la intervención y su contribución para lograr resultados. (Lahey, Pepe, y 
Nelson, 2017). La evaluación permanente, intermedia o final debe emitir un juicio de valor 
de expertos individuales o colegiados, ésta debe proporcionar información creíble, 
confiable y útil basada en evidencia, mediante informes conteniendo conclusiones, 




Cabe precisar, el monitoreo y evaluación de la gestión del director es un 
procedimiento estructurado y sistemático. Este procedimiento puede identificar áreas de 
mejora, factores que limitan su accionar, lo urgente y no lo importante en la que enfoca su 
trabajo, deficiencias laborales en conjunto, entre otros, a fin de controlar y administrar los 
resultados obtenidos. (Siahu et al., 2018). También, se encuentra el desempeño de la 
administración, como acto y la consecuencia del cumplimiento; es decir, el cumplimiento 
de las obligaciones administrativas, desarrollo de actividades y ejecución de las tareas, está 
relacionado con el rendimiento del personal en un entorno laboral o académico. Este es el 
nivel de alcanzar en función de las habilidades y esfuerzo. (Zoubi, Polak y Savior, 2018). 
 
De la misma manera, se encuentra el desempeño docente o competencia docente; 
cuando hablamos de competencia docente, es referirse a las competencias específicas 
(técnico profesionales) como las capacidades para la empleabilidad que desarrolla el 
docente en su servicio o el trabajo dentro de la institución; es decir, está constituido desde 
las habilidades profesionales hasta las habilidades interpersonales que afectaron 
directamente los resultados de la organización (Lauter, et al, 2017).  Finalmente, el 
monitoreo y evaluación de la gestión educativa develaría implicancias de la competencia 
docente, reflejada a su vez en el rendimiento académico y en los resultados cualitativos y 
cuantitativos del aprendizaje de los estudiantes, consecuentemente en la empleabilidad de 
sus egresados (Chou, P. (2019). 
 
Finalmente, la gestión institucional implica también administrar el clima 
institucional, el cual se define como "la conciencia del empleado sobre algunos eventos, 
actividades y procedimientos, y aquellos comportamientos que pueden ser recompensados, 
respaldados y esperados en un determinado entorno", que puede describirse como una 
percepción compartida entre los miembros de la misma organización (Rivera, 2017). De la 
misma manera, la atmósfera que los empleados pueden sentir a través de los asuntos 
diarios, los procedimientos operativos y el sistema de recompensas de la compañía.  
También precisa que las personas son el factor más importante y ellas mismas crean un 
buen ambiente organizacional (Vega, 2019). 
 
Así mismo, dentro del clima institucional es importante considerar las relaciones 
interpersonales; la cual se refiere a las relaciones psicológicas directas formadas entre las 
personas a través de las interacciones, se manifiesta principalmente en la distancia 
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psicológica de las personas la tendencia psicológica del individuo hacia los demás y los 
comportamientos correspondientes (Torres, et al, 2016). También, es importante considerar 
a la solución de conflictos, se refiere a todas las medidas positivas tomadas por una 
organización o individuo para permitirle al grupo completar efectivamente los objetivos de 
la institución y la satisfacción de necesidades individuales y, establecer una relación buena 
y armoniosa entre los miembros del grupo y los grupos (Staffor y Taylor, 2016). Por 
último, es pertinente considerar los principios y valores que son los códigos de conducta 
básicos que las organizaciones respetan y creen en el proceso de búsqueda del éxito 
empresarial. La función principal de estos valores es que puede guiar a la compañía de 
todos los miembros llegaron a un consenso en el interior (Viteri, 2019). 
 
La segunda variable en estudio es la competencia docente, esta se define como un 
conjunto integral de características personales, conocimientos, habilidades y actitudes 
requeridas para un desempeño efectivo en diversos entornos de enseñanza que contempla 
competencia profesional, compromiso y convivencia institucional, especialización 
tecnológica e innovación y el proceso de enseñanza aprendizaje en tecnología (Minedu 
R.V.M. N° 213-2019). Igualmente, la competencia docente de nivel superior cubre todo el 
contenido relacionado con la práctica docente, incluido su propósito: mejorar el nivel de 
enseñanza aprendizaje para la empleabilidad del técnico profesional, lo que significa 
redefinir la función esencial del centro de formación orientado al desarrollo de 
competencias en el proceso de aprendizaje en la educación superior (Esteve, et al, 2018). 
 
La capacitación en competencias comenzó en los Estados Unidos en la década de 
1960 bajo el nombre de "formación docente basada en el desempeño" y se caracterizó por 
un análisis detallado del comportamiento. Las tareas profesionales y sus respectivos 
elementos evaluables se describen en una larga lista (Cervera, et al, 2016). Por lo tanto, 
este es el predecesor más representativo del siglo pasado, cuando surgieron campañas o 
métodos de capacitación basados en desarrollo de competencias en respuesta a las 
demandas de los sectores industriales y de mercado comercial que exigían resultados de 
calidad en el producto o servicio. Por lo tanto, el enfoque de los programas de capacitación 
docente está orientado a la mejora continua de las competencias del docente para la 
formación didáctica de la educación profesional, la misma, tendrá como efecto favorable, 




Asimismo, las dimensiones de competencia docente son consideradas: Enseñanza/ 
aprendizaje, especialización tecnológica, innovación e investigación y la convivencia 
institucional; entendiéndose por este último como la convivencia pacífica entre los 
integrantes de la comunidad educativa, supone que existe una relación mutua positiva entre 
sus miembros, entorno propicio para la formación integral del estudiante. (Ossa et al., 
2016). Para lograrlo, uno de los factores es el trabajo colaborativo entre docentes como uno 
de los métodos de aprendizaje y realización de actividades laborales. Se basa en el 
desarrollo de habilidades cooperativas para aprender a resolver problemas, con acciones 
concretas en la enseñanza, el aprendizaje favoreciendo las actividades laborales (Antonio, 
et al., 2017). 
 
Con respeto a enseñanza - aprendizaje se menciona que, durante mucho tiempo, el 
profesor ha sido el protagonista del proceso educativo, pensando que su trabajo es difundir, 
informar, compartir información, conocimiento, experiencia, etc. de esta manera, el 
estudiante recibirá lo que el maestro le proporciona y luego lo aplicará de acuerdo con lo 
que él enseña. Sin embargo, esta posición está cambiando a medida que las explicaciones 
de la gente sobre nuestros métodos de aprendizaje continúan surgiendo (Belmonte, 2018).  
La siguiente dimensión es el proceso de enseñanza - aprendizaje, de lo cual se menciona 
como el proceso de enseñanza relacionado con el aprendizaje y agrupa los 
comportamientos de los docentes con el propósito de establecer escenarios para 
proporcionar a los estudiantes la posibilidad de aprender; asimismo, considera aprendizaje 
como una combinación de actividades realizadas por los estudiantes cuyo propósito es 
descubrir inteligencia, emoción-voluntad y movimientos psicológicos o logros 
significativos o cambios en el comportamiento con cierto éxito (Santagata, y Sandholtz, 
2019). 
Otra de las dimensiones de competencia docente es la especialización tecnológica: 
la capacitación continua está dirigida a mejorar la práctica profesional, combinando 
condiciones reales y una vez más alineándose con las necesidades reales y la capacitación 
inicial de los maestros. La capacitación debería ayudar a actualizar y especializar en los 
diferentes tipos de enseñanza e investigación (nuevos y experimentados, a tiempo 
completo y a tiempo parcial, contratación y funcionarios, etc.) de la facultad y el personal 
que coexisten en la institución y, también se puede adoptar de acuerdo con diferentes tipos. 
Según el objetivo específico de la acción formativa, etc., la demanda de personal docente e 
instituciones (Soto, et al., 2017). 
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De la misma forma, la especialización tecnológica desempeña un rol destacados en 
el proceso de enseñanza - aprendizaje como soporte para la interacción con actividades de 
enseñanza visual, novedosa e interactiva integradas; fomenta el uso de aplicaciones, 
plataformas y redes sociales, promueve nuevas formas de enseñanza, promueve la 
información y la búsqueda de comunicaciones y el desarrollo de actividades prácticas para 
actividades de enseñanza, como la videoconferencia, constituyen un servicio que permite 
que un grupo de personas se conecte a través de una sesión interactiva para que logre 
observar  y escuchar la conferencia (Cabero, et al.,2017) 
 
Otro indicador de especialización tecnológica es la experiencia en la especialidad. 
Los profesores son profesionales que han tenido contacto constante con los estudiantes y 
han acumulado una valiosa experiencia, así mismo, experimentaron diversas situaciones, 
las cuales les ayuda a resolver diversos obstáculos, problemas, cuentan con capacidad de 
adaptarse y soportar necesidades repentinamente cambiantes como la enseñanza remota, 
virtualizando sus sesiones de aprendizaje como en estas épocas de aislamiento social por la 
pandemia del Covid-19. Asimismo, las sociedades y sistemas cada vez más complejos son 
más exigentes en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en el uso de las 
TIC, el papel y el papel de los docentes son muy importantes (Gil et al, 2016).  La 
autonomía de enseñanza tiene muchas ventajas, implica transferir la responsabilidad de 
enseñar el éxito o el fracaso a los maestros. Los maestros, generalmente, toman decisiones 
sobre el tiempo, el espacio, los grupos, las herramientas y los métodos (Ballesteros, 2017). 
 
Análogamente, la dimensión e innovación e investigación es una competencia que 
se exige en la educación superior en los docentes, por cuanto la educación superior esta 
orientados a formar profesionales técnicos innovadores alineados a los modelos de estudios 
declarados en sus documentos de gestión y la normativa vigente declarada en el literal d) 
del Articulo 3 en la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior 
Tecnológicos y la Carrera Publica de sus Docentes ( Minedu, Ley 30512., 2016) 
 
Los planes de estudios contextualizados se refieren a considerar la pertinencia de 
los contenidos en el itinerario formativo para el logro de competencias para alcanzar el 
perfil ideal del egresado en concordancia con los requerimientos del mercado laboral. La 
contextualización de los planes de estudios con el equipo de docentes de especialidad del 
área académica mediante el análisis meticuloso y prospectivo del referente productivo y su 
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validación con el sector económico, permitirá una formación técnico profesional acorde a 
las necesidades del mercado y contexto socio-económico de la región y del país. 
Consecuentemente, los aprendizajes son significativos (Schipper, et al, 2017). El origen de 
este plan es un análisis en profundidad del entorno de enseñanza de lo externo (comunidad) 
y lo interno (grupo). Por lo tanto, es esencial contar con un método para guiar su 
organización y construcción para que pueda convertirse en un punto de referencia para 
guiar el trabajo de los docentes en una sociedad del conocimiento (Planella y Bara, 2018). 
 
El desarrollo curricular es una actividad inherente a la enseñanza en la educación 
superior, corresponde a la etapa de implementación de todas las acciones orientadas a la 
gestión del conocimiento y desarrollo capacidades en los estudiantes para el mundo 
laboral, con la participación de directivos, docentes, administrativos y aliados estratégicos 
para trabajar en torno a una visión común (Hernández, et al, 2016). Bajo la diversidad de 
desafíos educativos, este proceso tiene en cuenta la dinámica social y cultural de las 
instituciones educativas y se lleva a cabo a través del trabajo en equipo con el objetivo 
alcanzar la formación integral de las personas (Irie, Ryan y Mercer, 2018). Igualmente, la 
construcción del curso debe ser un proyecto de capacitación macro en constante mejora y 
garantizar una capacitación de acuerdo con las necesidades sociales (Menéndez, 2017). 
 
Así mismo, sobre la evaluación por competencias, se menciona que la evaluación 
debe ser una oportunidad de aprendizaje y no debe usarse para adivinar o seleccionar 
personas con ciertas habilidades, sino que debe promoverse a todos los estudiantes. Nos 
obliga a utilizar diversos medios e involucrar a diferentes agentes. Se debe considerar el 
desempeño de los estudiantes y la observación se debe utilizar como una estrategia 
sistemática de recopilación de información. Esto puede ir acompañado de registros 
cerrados (listas, reglas, columnas) o registros abiertos, y puede completarlo el personal 
docente, los compañeros de clase o los propios estudiantes (o todos ellos, en el modelo de 
evaluación denominado 360 grados), pero en cualquier caso debe proporcionar 
información sobre el proceso de desarrollo de competencias y proponer mejoras. (Oliveras, 
2018) 
Dentro de las competencias profesionales, es necesario aclarar lo que significa la 
competencia profesional, consiste en obtener “habilidades”; considerando que, las 
habilidades blandas refiere a las características, peculiaridades y habilidades personales 
que pueden informar la relación de un individuo con otros; de igual modo, se identifican 
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como las habilidades sociales o interpersonales. Es decir, describe los atributos personales 
reconocidos los niveles de como inteligencia emocional. Vale decir, aquellas habilidades 
que incluyen empatía y pensamiento analítico. (Rubio y Tejada, 2017). Así mismo, dentro 
de la competencia profesional está el conocimiento del docente que es una categoría que 
involucra el conocimiento teórico y práctico de los docentes, es un sistema complejo 
basado en la creencias y destrezas (Guerrero y Ribeiro, 2015). 
 
Dentro de las competencias profesionales están incluidas las habilidades del 
docente, aquel conjunto de recursos que permiten a las personas desarrollar medidas de 
capacitación. Se trata de poder ofrecer clases de alta calidad para que los estudiantes 
puedan aprender y alcanzar sus objetivos de enseñanza (Villafuerte, et al, 2019). Para ser 
un excelente entrenador, debe ser agradable saber cómo comunicarse con el estudiante para 
evitar el aburrimiento y estimular el aprendizaje de los estudiantes. Además, el maestro 
debe saber cómo manejar una variedad de métodos para que pueda programar bien, debe 
saber cómo interpretar el contenido de una manera fácil de entender y asequible (Vélez, 
López y González, 2017). 
 
Cabe señalar, las actitudes son importantes dentro de las competencias 
profesionales, las actitudes de los docentes se basan principalmente en actitudes hacia 
ciertas situaciones, a menudo, es muy difícil tener una actitud positiva y enfocarse en las 
necesidades personales de los estudiantes, especialmente cuando se requiere que la 
mayoría de los maestros logren sus metas de rendimiento, pruebas y calificaciones 
específicas (Dimitrov y Haque, 2016). Por lo tanto, un buen educador es alguien que 
facilita al educando según el ritmo su aprendizaje, es decir, comprende que el propósito del 
sistema educativo está enfocado en los estudiantes, no solo en los números o los requisitos 
que deben cumplirse (Castro, Álvarez y Baz, 2016). 
 
De la misma manera, la experiencia docente, es uno de los elementos clave de la 
enseñanza de alta calidad, facilita que los estudiantes logren mayor conocimiento, 
desarrollar habilidades y demostrar actitudes deseadas; es importante destacar, la  
experiencia docente marca una diferencia hace mejorando los aprendizajes y desempeños 
de los estudiantes, maximizando el estudio y facilitando el aumento de aprendizaje en el 
aprender a aprender como proceso continuo de autoaprendizaje a seguir en el futuro 
(Durón, et al., 2019). 
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Así mismo, el compromiso institucional forma parte de la competencia docente, el 
compromiso institucional se define como la perspectiva psicológica de los miembros de la 
organización y su apego al lugar de trabajo. El compromiso de los empleados es crítico 
para determinar si los trabajadores se quedarán más tiempo y lo harán con el entusiasmo 
necesario para lograr los objetivos establecidos; comprender el compromiso organizacional 
ayuda a predecir la complacencia profesional, el compromiso de los servidores, la 
distribución del liderazgo, el desempeño, la inseguridad laboral, etc. Esto es importante 
desde una perspectiva de gestión para que puedan conocer su dedicación a las tareas 
asignadas cada día (Pérez, et al., 2019). 
 
De la misma manera, las normas de convivencia con los estudiantes, se define 
como las reglas de coexistencia; es decir, son un conjunto de normas sociales que son tan 
importantes para que los estudiantes inculquen como para enseñarles conocimiento básico. 
Son las pautas para garantizar que coexistimos en paz y armonía y evitar contradicciones 
(Hidalgo Cruz De Díaz, 2018). En definitiva, el cumplimiento de normas de convivencia 
son el cumplimiento de las normativas establecidas como principios y valores en los 
instrumentos de gestión, detallados en el reglamento institucional de cumplimiento 
obligatorio de los miembros de la comunidad educativa; cabe precisar, las reglas de 
convivencia incluyen una serie pautas de estricto cumplimiento que nos ayudan a mejorar 
el desempeño en un ambiente de respeto en las relaciones interpersonales (Valdivieso y 
Gonzáles, 2016). Además, para que funcionen todos los grupos sociales que desean 
compartir espacios físicos relevantes o convertirse en uno de ellos deben comprenderlos; 
por lo que, generalmente, se incluyen en textos escritos: carteles, folletos, anuncios, etc. 
(Tenesaca, 2018). 
 
 En la presente investigación el problema general planteado es ¿Qué relación existe 
entre la gestión institucional y la competencia docente en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de Miraflores?; de igual 
modo se plantea los problemas específicos siguientes: (1) ¿Qué relación existe entre 
competencia docente y liderazgo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de Miraflores?; (2) ¿Qué relación existe entre 
competencia docente y Planificación estratégica en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de Miraflores?; (3) ¿Qué relación 
existe entre  competencia docente y monitoreo /evaluación de la gestión en el Instituto de 
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Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de Miraflores? 
y (4) ¿Qué relación existe entre competencia docente y clima institucional en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de Miraflores? 
 
La presente tesis se justifica en lo teórico porque busca confirmar a las teorías 
existentes de gestión institucional como de competencia docente, determinando si existe 
una correlación entre estas variables; también, se justifica en lo práctico, porque los 
resultados que se arribaron en la correlación de las variables, pueden ser puestos en 
práctica en el instituto público donde se realizó los estudios, así como, en otros en el 
ámbito regional o nacional de gestión pública. A su vez, quedará como un antecedente para 
las futuras investigaciones; además, se justifica en lo metodológico porque los 
cuestionarios que se aplicaron fueron estructurados y sometidos a la prueba de validación 
por el juicio de expertos y por coeficiente del Alfa de Cronbach.  
 
El objetivo general planteado es determinar la relación que existe entre la gestión 
institucional y la competencia docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de Miraflores; de igual modo, los objetivos 
específicos planteados son: (1) Determinar la relación que existe entre competencia 
docente y liderazgo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico público Gilda 
Ballivian Rosado, San Juan de Miraflores; (2) Determinar la relación que existe entre 
competencia docente y la planificación estratégica en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de Miraflores; (3) Determinar la 
relación que existe entre competencia docente y el monitoreo/evaluación de la gestión en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de 
Miraflores; (4) Determinar la relación que existe entre competencia docente y  el clima 
institucional  en el Instituto de Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian 
Rosado, San Juan de Miraflores. 
 
La hipótesis general consiste en demostrar si existe relación entre la gestión 
institucional y la competencia docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de Miraflores; igualmente, las hipótesis 
específicas planteadas son: (1) Existe relación entre competencia docente y liderazgo en el 
Instituto de Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de 
Miraflores; (2) Existe relación entre competencia docente y planificación estratégica en el 
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Instituto de Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de 
Miraflores; (3) Existe relación entre competencia docente y monitoreo - evaluación de la 
gestión en el Instituto de Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, 
San Juan de Miraflores; (4) Existe relación entre competencia docente y clima institucional 
en el Instituto de Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San 





El problema es que la gestión institucional y la competencia docentes es deficiente dentro 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, en 
adelante (IEST “GBR”), por ello dentro de la investigación se busca determinar si hay 
relación entre las variables señaladas, para ello se hizo un estudio con un enfoque 
cuantitativo y un paradigma positivista. La investigación cuantitativa es un método 
estructurado para el acopio y análisis de los datos obtenidos de diferentes fuentes, implica 
el uso de herramientas informáticas, datos estadísticos y las herramientas matemáticas para 
la obtención de los resultados (Hernández y Mendoza, 2018). 
 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
2.1.1. Tipo de investigación  
 
En concordancia con el propósito que se persigue, esta investigación es básica, por cuanto, 
se origina en un marco teórico y permanece como tal. Conceptualmente, esta es la 
búsqueda del conocimiento y la verdad, que puede describir, explicar, resumir y predecir 
fenómenos que acontecen en la sociedad y naturaleza. Esta es una etapa especial de la 
metodología científica. (Hernández y Mendoza, 2018). Igualmente, según el nivel de 
profundización de estudio es descriptiva; la investigación descriptiva es un método 
utilizado para inferir el bien o la situación presentada, de modo que, la aplicación describe 
todas sus dimensiones, en este caso, el órgano u objeto a estudiar. La investigación 
descriptiva se centra en la recopilación de datos que describen la situación actual 
(Hernández y Mendoza, 2018). 
 
En lo que respecta a los datos analizados, la investigación es de tipo cuantitativa; 
refiere a que, la investigación cuantitativa implica el uso de instrumentos 
sistematizaciones, datos estadísticos y matemáticas para obtener resultados. Su propósito 
es decisivo, porque intenta resolver la multitud más grande buscando resultados 
predecibles, cuantificando así el problema y entendiendo la amplitud del problema. 
(Hernández y Mendoza, 2018). Así mismo, según el tipo de inferencia fue un estudio 
hipotético-deductivo, que es un método y sistema de procedimiento, incluyendo ciertas 
declaraciones como hipótesis, y verificando sacando conclusiones y la oposición entre 
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hechos y hechos. Sobre la base de esta confrontación, la evaluación de la hipótesis inicial 
es muy compleja y multinivel, porque solo un largo proceso de prueba de la hipótesis 
puede conducir a su aceptación o refutación total (Hernández y Mendoza, 2018). 
 
Según el tiempo en el que realiza fue un estudio trasversal, se llama así porque no 
tiene continuidad en el eje del tiempo y se convierte en un programa de investigación. A 
menudo se lo denomina estudio de prevalencia porque este diseño puede usarse para 
estimar la prevalencia de la enfermedad. Se puede estudiar a toda la población, pero en 
esencia, se puede estudiar una muestra representativa de la población en estudio en un 
momento y lugar específicos. (Hernández y Mendoza, 2018). 
 
2.1.2. Diseño de investigación  
 
El diseño que se aplicó fue no experimental, quiere decir que las variables no sufren 
ninguna manipulación, se llegan a estudiar tal como se encuentran en su estado natural, de 
manera análoga, es correlacional y transversal por cuanto se toma los datos en un solo 
momento (Hernández y Mendoza, 2018). 
 








M= representa la muestra,  
Ox = Gestión institucional  
Oy = Competencia Docente 





2.2. Variables y Operacionalización 
 




La gestión institucional se asevera que es una trama que aclara los factores que influyen en 
el comportamiento de una organización, tratar con este concepto implica resolver 
problemas de índole de liderazgo, la planificación estratégica, el monitoreo y evaluación de 




Para lograr medir la Gestión institucional se dimensionó en cuatro puntos, los cuales son: 
liderazgo, planificación estratégica, monitoreo y evaluación de la gestión, clima 
institucional, así mismo se definió 14 indicadores (Parraguez, Chunga, Flores, Romero, 
2017). 
 




Se define como un conjunto integral de características personales, conocimientos, 
habilidades y actitudes requeridas para un desempeño efectivo en diversos entornos de 
enseñanza que contempla las dimensiones: Enseñanza/aprendizaje, Especialización 





Para poder medir la variable competencia docente se dividió en cuatro dimensiones los 
cuales son: Enseñanza/aprendizaje, Especialización tecnológica e Investigación e 
innovación y Compromiso institucional, así mismo de llegó a fijar 15 indicadores Minedu 
Minedu R.V.M. N° 213-2019). 
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Tabla 1  
  
Operacionalización de la variable: Gestión Institucional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  Nivel-Rango 
V1 























Toma de decisiones 
Estilo de liderazgo 
Trabajo en equipo 
 
Misión y Visión 
Objetivos estratégicos 
Herramientas de gestión 




Evaluación del desempeño 
del personal 
Rendimiento académico de 
los estudiantes 
Participación de la DRELM 




Solución de conflictos 











































 (30- 70) 
 
2: Buena 
  (71 – 111) 
 
3: Muy buena 
(112 -150) 
1: Regular: (6-14) 
2: Buena: (15–22) 




1: Regular: (8- 18) 
2: Buena: (19-29) 





1: Regular: (9-21) 
2: Buena: (22-33) 




1: Regular: (7-16) 
2: Buena: (17-26) 





Operacionalización de la variable: Competencia Docente 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  Nivel-Rango 
V2 





























Planes de estudios 
contextualizados. 
Desarrollo curricular. 
Desarrollo de competencias de los 
estudiantes 
Evaluación por competencias 
 
Conocimientos tecnológicos 
Experiencia en la especialidad 
Uso de nuevas tecnologías 
Capacitación 
 
Promoción de proyectos de 
investigación 
Desarrollo de proyectos 
colaborativos 
Repositorio de proyectos 





































































2: Buena  











2: Buena: (19-29) 





1: Regular (8- 18) 
2: Buena   (19-29) 





1: Regular  (8-18) 
2: Buena   (19-29) 





1: Regular  (6-14) 
2: Buena   (15-22) 








La población de estudio en la presente investigación, dada la naturaleza de las variables 
está constituida por los estudiantes del último semestre de estudios, por lo que cuentan con 
más vivencia institucional y mayor contacto con los docentes, por consiguiente, ellas y 
ellos emiten un juicio más certero sobre la gestión institucional y la competencia docente. 
Es importante destacar que el instituto cuenta con 284 estudiantes matriculados el último 
semestre académico 2020, en los ocho programas de estudios como oferta educativa del 
instituto tecnológico público en estudio son: (1) Electrotecnia Industrial, (2) Electrónica 
Industrial, (3) Mecánica de Producción, (4) Mecánica Automotriz, (5) Construcción Civil, 
(6) Administración de Empresas, (7) Contabilidad y (8) Computación e Informática. La 
población estadística es el total de individuos o conjunto de ellos que presentan o podrían 
presentar el rasgo característico que se desea estudiar. (Hernández y Mendoza, 2018). 
 
2.3.2. Muestra 




                 (1.96)2 (284) (0.5) (0.5) 
           (0.05)2 (283) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
 
n = 164  
 
La muestra para esta investigación fue de 164 estudiantes. 










N= tamaño de la población: 284 
n = tamaño de la muestra 
p = 0,50 (probabilidad de ocurrencia de evento) 
q = 1-p = 0.50 
Para una confianza de 95% corresponde Z = 1.96 




El muestreo es la técnica para escoger una muestra representativa de una población 
conocida. Al optar por una muestra aleatoria se espera que sus atributos se puedan 
extrapolar a la población. El muestreo como proceso nos permite ahorrar recursos y al 
mismo tiempo obtener resultados similares a la realización de un estudio de población 
completo (Hernández y Mendoza, 2018). 
 




En el estudio se aplicó la encuesta a una muestra representativa mediante un cuestionario 
online, utilizando correos electrónicos como medios digitales. La definición simple de una 
encuesta es que es un estudio donde los investigadores obtienen datos haciendo un 
conjunto de preguntas estándar que se dirigen a una muestra representativa según sea el 
caso o al conjunto total de poblaciones estadísticas estudiadas, que generalmente están 
compuestas de personas, empresa o entidad institucional para comprender el estado de las 




El instrumento, como medio auxiliar, que permitió recoger y registrar los datos fue el 
cuestionario, el cual incluye un conjunto de preguntas preparadas, generalmente varios 
tipos de preguntas. Con base en los hechos y aspectos de la encuesta o evaluación de 
interés, puede llevarse a cabo de manera sistemática y cautelosa, y puede aplicarse de 





En el estudio se aplicó la validez de contenido, el cual hace referencia al grado en que un 
instrumento muestra un dominio específico del contenido pretende medir, es decir, hasta 
dónde las enunciados o ítems de un instrumento son característicos con rasgos del universo 
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que se quiere medir. La validación de instrumento fue por el juicio de expertos, quienes 
dan el visto bueno por parte de tres expertos en la materia que poseen por lo menos grado 
de maestría. Esta valoración de los expertos es un método muy útil para comprobar la 




La confiabilidad del instrumento hace referencia a la consistencia que se espera de los 
resultados. La fiabilidad de un instrumento de medición se refiere a la precisión la 
medición, cabe señalar que, si se aplicara repetidamente el instrumento a la misma 
muestra, producirá el mismo resultado (Hernández y Mendoza, 2018). Para la prueba de 
confiablidad se hizo una prueba piloto a 20 estudiantes de otro instituto con el mismo nivel 
y con características similares. Se aplicó el Alfa de Cronbach para ambas variables 




Prueba de confiabilidad del cuestionario de la variable Gestión Institucional  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,981 30 
 
En las tablas correspondientes se aprecia el valor del Alfa de Cronbach de la primera 





Prueba de confiabilidad del cuestionario de la variable competencia docente 
 
Estadísticas de fiabilidad 





En las tablas correspondientes se visualiza el valor del Alfa de Cronbach, también es de 
valor 0.981, significativamente alto, lo que indica que el cuestionario de competencia 




En primer lugar, presentó una solicitud al director general del instituto tecnológico, para su 
autorización en la aplicación del cuestionario a los estudiantes del último semestre 
académico. El director general del instituto aceptó y emitió una carta, la cual se adjunta en 
los anexos, asimismo, remitió la base de datos de los estudiantes matriculados en el último 
semestre académico 2020-I de los ocho programas de estudios con información de 
conectividad (nombres, correos electrónicos y números de celulares); además, se 
comprometió en coordinar con las jefaturas del área académica de los programas de 
estudios para invocarlos a responder la encuesta.  
 
Se virtualizó el instrumento con el aplicativo Google Drive y se remitió el link por 
correo electrónico a los estudiantes, brindó orientaciones y plazo para su atención 
considerado 24 horas (ver evidencia en el anexo). Se recibió en el periodo establecido, 
luego se cerró la recepción de respuestas habiendo alcanzado las 164 respuestas, en 
correspondencia con el número de muestra. Se agradeció a los estudiantes y al Director 
General del I. E. S. T. Público Gilda Ballivian Rosado. Ya teniendo los datos se tabularon 
en el Excel y luego se pasaron al software estadístico SPSS, para a través de este obtener 
los cuadros descriptivos, así como los inferenciales. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
El método de análisis de los datos se efectuó mediante la estadística descriptiva y la 
estadística inferencial. 
 
2.6.1. Análisis Descriptivo 
 
Los resultados aran el análisis descriptivo serán presentados mediante las tablas de 




2.6.2. Análisis Inferencial  
 
El análisis inercial se refiere a la prueba de las hipótesis planteados, para lo cual se 
efectuará la prueba de normalidad, en caso las variables estudiadas presentan una 
distribución diferente a lo normal se aplicará la estadística o paramétrica en este caso la 
prueba del Rho de Spearman. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
La presente tesis cumplió los lineamientos de la RR N°089-2019/UCV,  emanado de la 
Universidad César Vallejo, del 28 de febrero 2019, que aprueba la “Guía de elaboración 
del trabajo de investigación y tesis de pregrado y postgrado de la Universidad César 
Vallejo”, la misma, dispone presentar un “Trabajo de Investigación” en la que menciona la 
estructura de una investigación cuantitativa; cabe señalar, ésta la investigación cumplió los 
principios éticos de la Universidad, fundamentados en el respeto a las personas, el 
conocimiento y los valores democráticos, promoviendo mediante la persecución oral el 
consentimiento informado la protección de la autonomía y la privacidad de la información 
personal de los encuestados. Así mismo, tuvo presente la política del anti plagio de la 
universidad que puso para su control de este trabajo mediante el Turnitin, cumpliendo los 








3.1. Análisis descriptivo 
 
Tabla 5 
Distribución de porcentajes y frecuencia de gestión institucional  
 
 Gestión Institucional 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 24 14,6 14,6 14,6 
Buena 108 65,9 65,9 80,5 
Muy buena 32 19,5 19,5 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
 
 
Figura 1. Niveles de gestión institucionales 
 
Interpretación: Vista la tabla de frecuencias y la figura correspondiente, se observa que del 
total de los encuestados el 14.63% señala que la gestión institucional es regular; el 65.85%, 







Distribución de porcentajes y frecuencia de liderazgo  
Liderazgo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 28 17,1 17,1 17,1 
Buena 105 64,0 64,0 81,1 
Muy buena 31 18,9 18,9 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Niveles de liderazgo 
 
Interpretación: La tabla de frecuencia frecuencias y la figura correspondiente indica que 
del total de los encuestados el 17.07% percibe que el liderazgo es regular; el 64.02%, que 






Distribución de porcentajes y frecuencia de planificación estratégica 
Planificación estratégica 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 24 14,6 14,6 14,6 
Buena 103 62,8 62,8 77,4 
Muy buena 37 22,6 22,6 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Planificación estratégica 
 
Interpretación: Se visualiza en la tabla y figura correspondiente que del total de los 
encuestados el 14.53% percibe que la Planificación estratégica es regular; el 62.80%, que 






Distribución de porcentajes y frecuencia de evaluación y monitoreo de la gestión 
Evaluación y monitoreo de la gestión 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 32 19,5 19,5 19,5 
Buena 100 61,0 61,0 80,5 
Muy buena 32 19,5 19,5 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
 
Figura 4. Evaluación y monitoreo de la gestión 
 
Interpretación: De la tabla y figura correspondiente se observa que del total de los 
encuestados el 19.51% percibe que Evaluación y monitoreo de la gestión es regular, el 






Distribución de porcentajes y frecuencia de clima institucional 
Clima institucional 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 23 14,0 14,0 14,0 
Buena 95 57,9 57,9 72,0 
Muy buena 46 28,0 28,0 100,0 




Figura 5. Niveles de Clima Institucional 
 
Interpretación: Se devela en la tabla y en figura correspondiente, que del total de los 
encuestados el 14.02% percibe que el clima institucional es regular, el 57.93% percibe que 






Distribución de porcentajes y frecuencia de competencia docente 
Competencia Docente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 15 9,1 9,1 9,1 
Buena 98 59,8 59,8 68,9 
Muy buena 51 31,1 31,1 100,0 




Figura 6. Niveles de Competencia Docente 
 
Interpretación: La lectura de tabla de frecuencias y figura correspondiente develan que del 
total de los encuestados el 9.15% percibe que la competencia docente es regular, el 59.76% 





Distribución de porcentajes y frecuencia de Enseñanza - Aprendizaje 
Enseñanza - Aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 15 9,1 9,1 9,1 
Buena 81 49,4 49,4 58,5 
Muy buena 68 41,5 41,5 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
 
 
Figura 7. Niveles de Competencia Docente 
 
Interpretación: De la tabla y figura correspondiente se observa que del total de los 
encuestados el 9.15% considera que la competencia docente es regular; el 59.76%, que es 






Distribución de porcentajes y frecuencia de especialización tecnológica 
Especialización tecnológica 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 18 11,0 11,0 11,0 
Buena 98 59,8 59,8 70,7 
Muy buena 48 29,3 29,3 100,0 




Figura 8. Niveles de Especialización Tecnológica 
 
Interpretación: La tabla de frecuencias y la respectiva figura devela que del total de los 
encuestados el 10.96% percibe que la especialización tecnológica es regular, el 59.76% 






Distribución de porcentajes y frecuencia de innovación e investigación 
 
Innovación e investigación 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 27 16,5 16,5 16,5 
Buena 102 62,2 62,2 78,7 
Muy buena 35 21,3 21,3 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Niveles de Innovación e Investigación 
 
Interpretación: La tabla y figura correspondiente indican que del total de los encuestados el 
16.46% considera que la innovación e investigación es regular; el 62.20%, que es buena y 






Distribución de porcentajes y frecuencia de convivencia institucional 
convivencia institucional 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Regular 19 11,6 11,6 11,6 
Buena 72 43,9 43,9 55,5 
Muy buena 73 44,5 44,5 100,0 
Total 164 100,0 100,0  
 
Figura 10. Niveles de Convivencia Institucional 
 
Interpretación: Finalmente en la tabla de frecuencias y de figura correspondiente se 
visualiza que del total de los encuestados el 11.59% considera que la convivencia 




3.2. Prueba de la hipótesis 
 
Prueba de la hipótesis general 
 
Ho: No existe relación entre gestión institucional y la competencia docente en el Instituto 
de Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de 
Miraflores. 
 
H1: Existe relación entre gestión institucional y la competencia docente en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de Miraflores. 
 
Regla de decisión: 
a) Sig. ˃ 0.05 H1 
b) Sig. ˂ 0.05 H0 
 
Tabla 15 









 Gestión Institucional Coeficiente de correlación 1,000 ,676** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 164 164 
Competencia Docente Coeficiente de correlación ,676** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 164 164 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla respectiva se visualiza que el Rho = 0.676; de modo que, según la tabla de 
correlación de Rho de Spearman para la interpretación indica que es una correlación 
positiva media y significativa, así también al observar el valor del p = 0.000 < 0.05, lo cual 





Prueba de la hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe relación entre competencia docente y el liderazgo en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de Miraflores. 
 
H1: Existe relación entre competencia docente y el liderazgo en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de Miraflores. 
 
Tabla 16 







Liderazgo Coeficiente de correlación 1,000 ,504** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 164 164 
Competencia Docente Coeficiente de correlación ,504** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 164 164 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
En la tabla 16, se observa que el Rho = 0.504 según la tabla de interpretación indica que es 
una correlación positiva media y significativa, así también al observar el valor del p = 
0.000 < 0.05, por los cual, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna  
 
Prueba de la hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe relación entre competencia docente y Planificación estratégica en el Instituto 
de Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de 
Miraflores. 
 
H1: Existe relación entre competencia docente y Planificación estratégica en el Instituto de 

















Planificación estratégica Coeficiente de correlación 1,000 ,689** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 164 164 
Competencia Docente Coeficiente de correlación ,689** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 164 164 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla respectiva se observa que el Rho = 0.689 según la tabla de interpretación indica 
que es una correlación positiva media y es significativa; asimismo, al observar el valor del 
p = 0.000 < 0.05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis  
 
 
Prueba de la hipótesis específica 3 
 
Ho: No existe relación entre competencia docente y evaluación y monitoreo de la gestión 
en el Instituto de Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San 
Juan de Miraflores. 
 
H1: Existe relación entre competencia docente y Evaluación y monitoreo de la gestión en el 

















Evaluación y monitoreo de 
la gestión 
Coeficiente de correlación 1,000 ,669** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 164 164 
Competencia Docente Coeficiente de correlación ,669** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 164 164 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla se visualiza que el Rho = 0.669, según la escala de coeficientes correlación de 
Rho de Spearman, el rango indica que corresponde a una correlación positiva media, 
asimismo, al observar el valor del p = 0.000 < 0.05, lo cual indica que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna  
 
 
Prueba de la hipótesis específica 4 
 
Ho: No existe relación entre competencia docente y clima institucional en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico público Gilda Ballivian Rosado, San Juan de Miraflores. 
 
H1: Existe relación entre competencia docente y clima institucional en el Instituto de 















Clima institucional Coeficiente de correlación 1,000 ,564** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 164 164 
Competencia Docente Coeficiente de correlación ,564** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 164 164 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Finalmente, en la tabla respectiva se observa que la rho = 0.564; asimismo, en 
correspondencia con la escala de coeficientes correlación de Rho de Spearman, el rango 
indica que es una correlación positiva media y significativa, así también al observar el 














IV. DISCUSIÓN  
 
Con relación al objetivo general planteado, radica en determinar la relación entre la gestión 
institucional y la competencia docente en el centro de formación técnica en estudio, los 
resultados señalan lo siguiente: Del total de los encuestados el 14.63% considera que la 
gestión institucional es regular; el 65.85%, que es buena y el 19.51%, que es muy buena. 
Así mismo, sobre los niveles de Competencia Docente se observa que del total de los 
encuestados el 9.15% percibe que la Competencia Docente es regular; el 59.76%, que es 
buena y el 30.10%, que es muy buena. Este hallazgo es similar a los resultados de Torres 
(2018), en cuyas conclusiones expresó que la calidad educativa y gestión institucional 
presentan un nivel medio; también se asemeja a los resultados de Caro, Hernández, Lima y 
Corona (2016), quienes concluyeron que el nivel de competencias docentes presenta un 
nivel regular. De igual modo, coincide con los resultados de Casas (2019), quien concluyó 
que el nivel de competencias docente tiene un nivel medio; igualmente, es similar a los 
resultados de Saavedra (2019), quien concluyó que el nivel de competencias docentes es 
medio. Así mismo, sobre el análisis inferencial, se logró determinar que la hipótesis 
planteada es verdadera porque se obtuvo los valores de rho = 0.676, p = 0.000 < 0.05, 
rechazando la nula y aceptando la hipótesis plateada  
En relación al objetivo específico 1, acerca del resultado descriptivo sobre los 
niveles de liderazgo, se visualiza que del total de los encuestados el 17.07% percibe que el 
liderazgo es regular; el 64.02%, que es buena y el 18.90% percibe que es muy buena. Este 
hallazgo es similar a los resultados de López, García y Martínez (2019) en cuyas 
conclusiones expresó que el nivel de liderazgo es medio o regular, Así mismo, sobre el 
análisis inferencial, se logró determinar que la hipótesis planteada es verdadera porque se 
obtuvo los valores de rho = 0.504, p = 0.000 < 0.05, rechazando la nula y aceptando la 
hipótesis plateada  
Con respecto al objetivo específico 2, en referencia a los resultados descriptivos 
de planificación estratégica se visualiza que del total de los encuestados el 14.53% 
considera que la Planificación estratégica es regular; el 62.80%, que es buena y el 22.56%, 
que es muy buena. Este hallazgo es similar a los resultados de Aristimuño (2016) quien 
concluyó que el nivel de gestión institucional, tiene un nivel medio. También es similar a 
los resultados de Abarca (2017), quien concluyó que el nivel de gestión institucional es 
medio.   Así mismo, sobre el análisis inferencial, se logró determinar que la hipótesis 
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planteada es verdadera porque se obtuvo los valores de rho = 0.689, p = 0.000 < 0.05, 
rechazando la nula y aceptando la hipótesis plateada. 
De manera similar, en el objetivo específico 3, se visualiza en los resultados 
descriptivos sobre Evaluación y monitoreo de la gestión que, del total de los encuestados el 
19.51% percibe que Evaluación y monitoreo de la gestión es regular; el 60.98%, que es 
buena y el 19.51%, que es muy buena., Así mismo, sobre el análisis inferencial, se logró 
determinar que la hipótesis planteada es verdadera porque se obtuvo los valores de rho = 
0.669, p = 0.000 < 0.05, rechazando la nula y aceptando la hipótesis plateada Estos 
resultados son similares a los de Cárdenas y Pacheco (2018), quien concluyó que existe 
relación entre gestión administrativa y competencia docente. 
Finalmente, sobre el objetivo específico 4, los resultados descriptivos sobre Clima 
institucional indican que del total de los encuestados el 14.02% considera que el Clima 
institucional es regular; el 57.93%, que es buena y el 28.05%, que es muy buena. Este 
hallazgo es similar a los resultados de Valencia (2018), quien concluyó que la variable 
gestión institucional presenta un nivel medio. Así mismo, sobre el análisis inferencial, se 
logró determinar que la hipótesis planteada es verdadera porque se obtuvo los valores de 

















V. CONCLUSIONES  
 
Primero: Luego de haber realizado las pruebas estadísticas, se logró el objetivo general 
por lo que se determinó que existe relación entre gestión institucional y la 
competencia docente en el IES “GBR” 
 
Segundo: Luego de haber realizado las pruebas estadísticas, se logró el objetivo específico 
1, por tanto, se determinó que existe relación entre competencia docente y el 
liderazgo en el IES “GBR” 
 
Tercero: Tras realizar las pruebas estadísticas, se logró el objetivo específico 2, lo que nos 
ayudó a determinar que existe relación entre competencia docente y 
Planificación estratégica en el IES “GBR”. 
 
Cuarto: Una vez realizadas las pruebas estadísticas se logró el objetivo específico 3, por 
tanto, se determinó que existe relación entre competencia docente y Monitoreo y 
evaluación de la gestión en el IES “GBR” 
 
Quinto: Una vez realizadas las pruebas estadísticas, se logró el objetivo específico 4 
determinando que existe relación entre competencia docente y Clima Institucional 















Primero: Al director del instituto superior, implantar una política de mejora de la gestión 
institucional poniendo como objetivo la mejora de la competencia docente. 
 
Segundo: Al director del instituto superior, realizar capacitaciones sobre liderazgo con la 
participación de los docentes y directivos, de ese modo se estaría mejorando el 
nivel de competencia docente. 
 
Tercero: Al director del instituto superior, realizar capacitaciones sobre Planificación 
Estratégica con la participación de la plana docente, lo cual ayudaría a elevar el 
nivel de competencia docente. 
 
Cuarto:   A la dirección de la institución, realizar charlas y practicas dirigidas sobre temas 
de monitoreo y evaluación donde deben participar los directivos, de esa forma se 
estaría elevando el nivel de la competencia docente. 
 
Quinto: A la dirección de la institución, buscar mejorar el Clima Institucional mediante 
técnicas como el cuidado de la armonía, manejo de conflictos, cuidado del medio 
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Evaluación del desempeño del personal 
Rendimiento académico de los estudiantes 
Participación de la DRELM 
Participación del sector productivo 
 
Relaciones interpersonales 
Solución de conflictos 
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Planes de estudios contextualizados. 
Desarrollo curricular. 
Desarrollo de competencias de los 
estudiantes 
Evaluación por competencias 
 
Conocimientos tecnológicos 
Experiencia en la especialidad 
Uso de nuevas tecnologías 
Capacitación 
 
Promoción de proyectos de investigación 
Desarrollo de proyectos colaborativos 
Repositorio de proyectos 
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Instrumento para la recolección de datos  
 
Con el fin de sustentar la tesis de grado en la Universidad Cesar Vallejo, le solicito su 
colaboración, respondiendo c/u de las preguntas y marcando una sola de las alternativas indicadas. 
Las respuestas son totalmente anónimas.  
 
(5) Totalmente de acuerdo(4) De Acuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo    (2) En desacuerdo  (1) Totalmente en 
desacuerdo 
 
Variable 1. Gestión Institucional 1 2 3 4 5 
Dimensión 1: Liderazgo      
1.El Director general toma decisiones adecuadas en función de los objetivos institucionales           
2. Los miembros del Consejo Directivo del instituto toman decisiones para garantizar el buen servicio 
educativo. 
          
3. Las jefaturas responsables ponen a disposición de los docentes todos los recursos necesarios para 
maximizar los aprendizajes de los estudiantes. 
          
4. El liderazgo de Director es reconocido por los coordinadores de área académica y docentes.           
5.Los coordinadores de área académica de los programas de estudio trabajan en equipo            
6. El Director promueve el trabajo en equipo en la institución.           
Dimensión 2: Planificación estratégica      
7. La misión y visión de la institución es tomado en cuenta por todos los docentes, administrativos y 
directivos. 
          
8. La misión del instituto es totalmente claro que ayuda cumplir las metas anualmente.           
9. El instituto cumplió sus metas programadas en los dos o tres últimos años            
10. La planificación estratégica tiene objetivos concretos y realizables.           
11. El director informa a fin de año a la comunidad educativa sobre los logros de su gestión según lo 
planificado. 
          
12. Anualmente se observan mejoras en infraestructura, mobiliario, equipamiento y mejora de la 
enseñanza fruto de una buena planificación. 
     
13. El instituto ejecuta anualmente el plan de actualización y capacitación de los docentes.            
14. Las capacitaciones desarrolladas por el instituto mejoran los desempeños del docente      
Dimensión 3. Monitoreo y evaluación de la gestión      
15. Los jefes del área académica supervisan semestralmente en aula el trabajo de los docentes.           
16. Los estudiantes que evalúan semestralmente a los docentes de cada curso o unidad didáctica            
17. El instituto cuenta con un área para la asistencia especializada que apoya a estudiantes con problemas 
de rendimiento académico. 
     
18. Como consecuencia del monitoreo y evaluación se toman acciones correctivas para mejorar el 
rendimiento académico. 
     
19. La Dirección Regional de Educación (DRELM) supervisa gestión educativa del instituto           
20. Los especialistas de las DRELM dan asistencia técnica a los directivos y docentes del instituto.           
21. En las practicas pre profesionales las empresas reconocen como destacado el nivel formativo del 
instituto 
     
22. Las empresas productivas del entorno o aliados estratégicos, participan en proyectos de innovación 
colaborativos con el instituto. 
          
23. El instituto cuenta con aliados estratégicos para el apoyo en la formación de los estudiantes.           
Dimensión 4: Clima institucional      
24. Los directivos promueven las relaciones interpersonales de los docentes      
25. La amistad es cultivada entre docentes y estudiantes de la institución           
26.Existe compañerismo y solidaridad en toda la comunidad educativa del instituto           
27. El director solucionada adecuadamente los conflictos que pudieran existir entre docentes.           
28. Los conflictos entre estudiantes son tratados de la mejor manera con apoyo del área de consejería del 
instituto 
          
29. El director y los directivos promueven el cumplimiento de los principios de la institución.            





Instrumento para la recolección de datos  
 
Suplico leer cuidadosamente las siguientes afirmaciones y marque la alternativa que Ud. cree 
conveniente, recuerde que no existen respuestas correctas, siéntase liebre de contestarlas mediante 
el siguiente cuadro de alterativas   
(5) Totalmente de acuerdo(4) De Acuerdo (3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
(2) En desacuerdo (1) Totalmente en desacuerdo 
 
 
Variable 2: Competencia docente 1 2 3 4 5 
Dimensión 1 Enseñanza aprendizaje      
1. Los docentes  desarrollan competencias de acuerdo a las necesidades de la sociedad en que vive 
el estudiante  
     
2. La enseñanza del docente es coherente con la situación real de trabajo.      
3. Los contenidos del currículo corresponde a la realidad de la región      
4. Los docentes mejoran anualmente los curriculares de los cursos      
5.La enseñanza de los docentes logra el desarrollo de la competencia de los estudiantes      
6.Los docentes priorizan el desarrollo de la competencia de los estudiantes      
7. El docente evalúa a los estudiantes en base a los saben hacer o sus productos       
8. Las competencias logradas por los estudiantes son reconocidos por los empleadores      
Dimensión 2. Especialización tecnológica      
9. El Instituto cuanta equipos especializados de última generación para la enseñanza.           
10. Los docentes dominan el uso de la nueva tecnología para la enseñanza.           
11. Los docentes demuestran dominio de su especialidad en base a su experiencia            
12. Los docentes orientan y realizan el mantenimiento preventivo de los equipos del taller.           
13. El docente además de enseñar en el instituto, trabaja o asesora alguna empresa.           
14. Los docentes usan las nuevas tecnologías de información y comunicación para impartir sus 
clases 
          
15. El docente imparte en clases los últimos avances tecnológicos relacionados con el programa de 
estudios. 
     
16. Los docentes se capacitan para estar actualizados con auspicio de la dirección      
Dimensión 3: Innovación e investigación       
17. El docente desarrolla el curso con la metodología basada en proyectos            
18. El docente gestiona ante la dirección el financiamiento de proyectos de innovación            
19. Los docentes ejecutan proyectos multidisciplinarios en colaboración con otros programas de 
estudios  
          
20. Los docentes desarrollan proyectos colaborativos con otras instituciones públicas o privadas            
21. Se ha implementado el repositorio (o banco de proyectos) dentro de la página web de la 
institución. 
          
22. Se realizaron visitas guiadas empresas referentes para asimilar nuevos procesos y tecnologías 
en la industria. 
          
23. Los docentes del instituto dan asistencia técnica al sector productivo local           
24. El instituto muestra y participa en las ferias innovación tecnológica a nivel regional      
Dimensión 4: convivencia institucional           
25. Los docentes promueven el  trabajos colaborativos      
26. Los docentes imparten a los estudiantes el valor de trabajar en cooperación      
27. Los docentes son comprometidos con la institución      
28. Los docentes son comprometidos con el estudiante      
29. Se busca la armonía y el respeto como normas importantes  de convivencia      














CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE  
LA VARIABLE GESTIÓN INSTITUCIONAL  
 
Nº V:1     DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Liderazgo Si No Si No Si No  
1 
El Director general toma decisiones adecuadas en función de los objetivos 
institucionales 
X  X  X  
 
2 
Los miembros del Consejo Directivo del instituto toman decisiones para 
garantizar el buen servicio educativo. 
X  X  X  
 
3 
Las jefaturas responsables ponen a disposición de los docentes todos los recursos 
necesarios para maximizar los aprendizajes de los estudiantes. 
X  X  X  
 
4 
El liderazgo de Director es reconocido por los coordinadores de área académica y 
docentes. 
X  X  X  
 
5 
Los coordinadores de área académica de los programas de estudio trabajan en 
equipo  
X  X  X  
 
6 El Director promueve el trabajo en equipo en la institución. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Planificación estratégica Si No Si No Si No  
7 
La misión y visión de la institución es tomado en cuenta por todos los docentes, 
administrativos y directivos. 
X  X  X  
 
8 
La misión del instituto es totalmente claro que ayuda cumplir las metas 
anualmente. 
X  X  X  
 
9 El instituto cumplió sus metas programadas en los dos o tres últimos años  X  X  X   
10  La planificación estratégica tiene objetivos concretos y realizables. X  X  X   
11 
 El director informa a fin de año a la comunidad educativa sobre los logros de su 
gestión según lo planificado. 
X  X  X  
 
12 
Anualmente se observan mejoras en infraestructura, mobiliario, equipamiento y 
mejora de la enseñanza fruto de una buena planificación. 
X  X  X  
 
13 
El instituto ejecuta anualmente el plan de actualización y capacitación de los 
docentes.  
X  X  X  
 
14 
Las capacitaciones desarrolladas por el instituto mejoran los desempeños del 
docente 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 3 Monitoreo y evaluación de la gestión Si No Si No Si No  
15 
Los jefes del área académica supervisan semestralmente en aula el trabajo de los 
docentes. 
X  X  X  
 
16 
Los estudiantes que evalúan semestralmente a los docentes de cada curso o unidad 
didáctica  
X  X  X  
 
17 
El instituto cuenta con un área para la asistencia especializada que apoya a 
estudiantes con problemas de rendimiento académico. 




Como consecuencia del monitoreo y evaluación se toman acciones correctivas 
para mejorar el rendimiento académico. 
X  X  X  
 
19 
La Dirección Regional de Educación (DRELM) supervisa gestión educativa del 
instituto 
X  X  X  
 
20 
Los especialistas de las DRELM dan asistencia técnica a los directivos y docentes 
del instituto. 
X  X  X  
 
21 
En las practicas pre profesionales las empresas reconocen como destacado el nivel 
formativo del instituto 
X  X  X  
 
22 
Las empresas productivas del entorno o aliados estratégicos, participan en 
proyectos de innovación colaborativos con el instituto. 
X  X  X  
 
23 
El instituto cuenta con aliados estratégicos para el apoyo en la formación de los 
estudiantes. 
X  X  X  
 
 DIMENSIÓN 4 Clima institucional Si No Si No Si No  
24 Los directivos promueven las relaciones interpersonales de los docentes X  X  X   
25 La amistad es cultivada entre docentes y estudiantes de la institución X  X  X   
26 Existe compañerismo y solidaridad en toda la comunidad educativa del instituto X  X  X   
27 
El director solucionada adecuadamente los conflictos que pudieran existir entre 
docentes. 
X  X  X  
 
28 
Los conflictos entre alumnos son tratados de la mejor manera con apoyo del área 
de consejería del instituto 
X  X  X  
 
29 
El director y los directivos promueven el cumplimiento de los principios de la 
institución.  
X  X  X  
 
30 
El director y los directivos promueven el cumplimiento de los valores de la 
institución. 
X  X  X  
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Sí ha suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ x  ]        Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador: 
Mg. César Armando Garay Ghilardi  DNI:   06408163  
 
Especialidad del validador Magister en Administración 
 






1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 









CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE  
LA VARIABLE COMPETENCIA DOCENTE 
 
Nº V:1     DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1 Enseñanza aprendizaje Si No Si No Si No  
1 Los docentes  desarrollan competencias de acuerdo a las necesidades de la 
sociedad en que vive el estudiante  
X  X  X   
2 La enseñanza del docente es coherente con la situación real de trabajo. X  X  X   
3 Los contenidos del currículo corresponde a la realidad de la región X  X  X   
4 Los docentes mejoran anualmente los curriculares de los cursos X  X  X   
5 La enseñanza de los docentes logra el desarrollo de la competencia de los 
alumnos 
X  X  X   
6 Los docentes priorizan el desarrollo de la competencia de los alumnos X  X  X   
7 El docente evalúa a los alumnos en base a los saben hacer o sus productos  X  X  X   
8 Las competencias logradas por los estudiantes son reconocidos por los 
empleadores 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 2 Especialización tecnológica Si No Si No Si No  
9 El Instituto cuanta equipos especializados de última generación para la 
enseñanza. 
X  X  X   
10 Los docentes dominan el uso de la nueva tecnología para la enseñanza. X  X  X   
11 Los docentes demuestran dominio de su especialidad en base a su experiencia  X  X  X   
12 Los docentes orientan y realizan el mantenimiento preventivo de los equipos del 
taller. 
X  X  X   
13 El docente además de enseñar en el instituto, trabaja o asesora alguna empresa. X  X  X   
14 Los docentes usan las nuevas tecnologías de información y comunicación para 
impartir sus clases 
X  X  X   
15 El docente imparte en clases los últimos avances tecnológicos relacionados con 
el programa de estudios. 
X  X  X   
16 Los docentes se capacitan para estar actualizados con auspicio de la dirección X  X  X   
 DIMENSIÓN 3 : Innovación e investigación Si No Si No Si No  
17 El docente desarrolla el curso con la metodología basada en proyectos  X  X  X   
18 El docente gestiona ante la dirección el financiamiento de proyectos de 
innovación  
X  X  X   
19 Los docentes ejecutan proyectos multidisciplinarios en colaboración con otros 
programas de estudios  
X  X  X   
20 Los docentes desarrollan proyectos colaborativos con otras instituciones públicas 
o privadas  
X  X  X   
21 Se ha implementado el repositorio (o banco de proyectos) dentro de la página 
web de la institución. 
X  X  X   
22 Se realizaron visitas guiadas empresas referentes para asimilar nuevos procesos 
y tecnologías en la industria. 
X  X  X   
 
23 Los docentes del instituto dan asistencia técnica al sector productivo local X  X  X   
24 El instituto muestra y participa en las ferias innovación tecnológica a nivel 
regional 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 4 Convivencia institucional Si No Si No Si No  
25 Los docentes promueven el  trabajos colaborativos X  X  X   
26 Los docentes imparten a los alumnos el valor de trabajar en cooperación X  X  X   
27 Los docentes son comprometidos con la institución X  X  X   
28 Los docentes son comprometidos con el estudiante X  X  X   
29 Se busca la armonía y el respeto como normas importantes  de convivencia X  X  X   
30 Se respeta el derecho de los alumnos X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Sí hay suficiencia  
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  X  ]          Aplicable después de corregir  [   ]       No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador: 
Mg: César Armando Garay Ghilardi  DNI: 06408163  
 
Especialidad del validador: Magister en Administración 
 
07 de julio. del 2020 
 
 1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 





















































































1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4 3 3 4 4 
5 4 3 5 3 4 4 4 3 3 5 5 5 3 3 4 2 1 3 4 4 4 2 4 3 4 1 3 3 5 5 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
9 3 2 2 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 
1
0 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 
1
1 4 2 3 1 1 4 1 4 3 3 2 4 3 3 4 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 
1
2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
1
3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
1
4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
1
5 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 4 3 3 
1
6 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 2 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 
1
7 4 4 4 3 3 3 4 2 5 4 4 2 3 3 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
1
8 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
1
9 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 1 1 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
2
0 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 
 













Variable 2: Competencia Docente 
Enseñanza - 
Aprendizaje 































































1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 
4 2 4 3 4 3 3 2 4 1 3 4 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 
5 4 4 2 1 4 4 4 4 2 4 5 4 5 3 3 3 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 1 
7 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
8 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 
9 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
1
0 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
1
1 1 2 4 3 3 2 2 1 1 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 1 3 2 2 4 3 3 2 2 1 1 
1
2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 
1
3 4 4 3 3 4 4 5 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
1
5 4 3 1 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4 4 4 3 4 2 
1
6 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 
1
7 2 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 4 
1
8 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 
1
9 4 4 3 2 4 4 4 3 2 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 
2
0 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 
 





Estadísticas de total de elemento del cuestionario de gestión Institucional 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1 116,0952 6655,390 -,508 ,983 
2 116,2857 6606,714 -,205 ,983 
3 116,0476 6583,948 -,041 ,983 
4 116,1905 6532,762 ,327 ,982 
5 116,0000 6502,300 ,482 ,982 
6 115,9048 6483,590 ,688 ,982 
7 115,9524 6432,148 ,783 ,981 
8 115,9048 6408,690 ,853 ,981 
9 115,7619 6375,190 ,881 ,981 
10 115,6667 6340,733 ,939 ,981 
11 115,7143 6304,014 ,939 ,981 
12 115,8571 6263,329 ,916 ,981 
13 115,6667 6236,733 ,977 ,980 
14 115,5714 6204,557 ,981 ,980 
15 115,1905 6191,262 ,971 ,980 
16 116,0476 6112,848 ,955 ,980 
17 116,1429 6073,329 ,969 ,980 
18 115,7143 6045,314 ,989 ,980 
19 115,2857 6036,514 ,990 ,980 
20 115,5714 5992,257 ,985 ,980 
21 115,4286 5963,757 ,982 ,980 
22 115,7619 5905,490 ,992 ,980 
23 115,3810 5884,148 ,993 ,980 
24 115,1905 5874,662 ,982 ,980 
25 114,8571 5841,929 ,988 ,980 
26 115,0000 5805,100 ,978 ,980 
27 115,1905 5767,262 ,984 ,980 
28 115,0476 5734,048 ,987 ,980 
29 114,5714 5718,257 ,989 ,980 












Estadísticas de total de elemento del cuestionario Competencia docente 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1 119,6190 6538,348 -,367 ,983 
2 119,3810 6517,148 -,300 ,983 
3 119,7143 6479,114 -,030 ,982 
4 119,6190 6442,348 ,237 ,982 
5 119,2381 6416,690 ,589 ,982 
6 119,2857 6373,914 ,703 ,982 
7 119,1429 6339,129 ,738 ,981 
8 119,1905 6301,962 ,795 ,981 
9 120,0952 6229,390 ,863 ,981 
10 119,2857 6231,714 ,912 ,981 
11 118,6190 6228,348 ,954 ,981 
12 119,2381 6158,490 ,963 ,980 
13 118,5714 6165,157 ,958 ,980 
14 118,8571 6101,129 ,953 ,980 
15 118,9524 6064,148 ,979 ,980 
16 118,9048 6034,590 ,987 ,980 
17 118,7619 6001,590 ,985 ,980 
18 118,7143 5968,214 ,988 ,980 
19 118,7619 5935,690 ,986 ,980 
20 118,9048 5887,990 ,993 ,980 
21 119,1429 5858,329 ,982 ,980 
22 118,7619 5824,390 ,982 ,980 
23 118,6190 5810,648 ,982 ,980 
24 118,3810 5779,948 ,980 ,980 
25 118,1905 5747,762 ,989 ,980 
26 118,1905 5716,262 ,990 ,980 
27 118,1905 5680,162 ,988 ,980 
28 118,3810 5637,348 ,991 ,980 
29 118,0000 5621,700 ,988 ,980 






Carta de presentación de la Universidad Cesar Vallejo que solicita autorización la Institución  





Carta del Director General del IEST Gilda  Ballivian Rosado, de San Juan de Miraflores  que autoriza 
la aplicación de encuesta al grupo poblacional en estudio en la investigación 
70 
 














Variable 1: Gestión Institucional 
Liderazgo Planificación estratégica 































































1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 2 4 4 4 3 3 4 4 
5 4 3 5 3 4 4 4 3 3 5 5 5 3 3 4 2 1 3 4 4 4 2 4 3 4 1 3 3 5 5 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
9 3 2 2 3 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 
10 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 
11 4 2 3 1 1 4 1 4 3 3 2 4 3 3 4 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1 1 2 1 
12 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
13 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
14 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
15 2 2 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 4 3 3 
16 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 2 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 
17 4 4 4 3 3 3 4 2 5 4 4 2 3 3 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
18 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
19 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 1 1 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
20 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 
21 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 
22 4 2 3 2 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 5 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 
23 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 
24 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 
25 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 
26 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 2 3 5 5 5 2 2 4 2 2 5 4 4 4 4 4 2 2 3 3 
27 3 4 2 4 5 3 4 3 4 4 1 2 4 5 3 2 3 5 3 3 4 4 3 5 5 3 5 4 4 3 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 3 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
32 3 3 4 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 1 1 3 3 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 5 4 4 3 
34 4 4 2 4 3 3 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
35 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 1 4 1 2 3 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 
37 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 4 2 1 4 1 1 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
40 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 5 4 3 4 5 5 
71 
 
41 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
42 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
43 3 3 1 3 2 2 3 2 2 2 3 1 4 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 4 1 3 1 3 3 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
45 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 
46 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47 3 2 2 4 4 4 2 4 2 4 2 2 2 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
48 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 4 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
49 1 4 2 1 2 2 3 1 2 3 2 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 
50 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 2 4 2 3 2 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 5 
51 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 5 4 4 2 3 1 4 3 4 
52 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 1 1 1 2 3 3 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 
54 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
55 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
56 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
57 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
58 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 1 4 3 3 3 3 3 
59 1 4 1 1 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 5 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 5 2 4 2 3 
60 1 1 5 4 1 4 3 1 1 1 2 1 3 3 5 1 1 3 3 3 3 3 1 1 5 1 1 1 1 3 
61 3 4 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 
62 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
64 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 4 4 2 1 1 2 
65 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 4 4 3 3 3 4 
66 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 4 4 3 3 3 4 
67 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 
68 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 2 4 2 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 2 4 4 
69 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 
70 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
71 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 2 4 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 
73 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
74 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 
75 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 5 
76 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
77 3 3 4 3 4 5 3 1 1 3 4 4 3 2 4 1 1 1 3 2 4 5 5 5 3 3 3 5 3 5 
78 3 3 4 3 4 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
79 3 2 4 4 3 2 4 2 1 2 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 4 1 2 3 4 
80 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 
81 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 
82 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
83 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 5 5 3 3 3 3 
84 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 
85 3 2 3 4 2 2 2 2 1 3 4 2 3 3 4 2 4 3 2 3 2 2 3 4 4 2 2 1 3 3 
86 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
87 4 5 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 4 3 4 3 3 3 
88 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 
 
89 3 4 4 4 3 4 4 5 2 1 3 3 4 4 4 1 2 4 4 4 1 1 2 3 3 4 4 4 2 3 
90 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
91 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
92 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
93 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 3 5 2 3 3 3 3 4 1 3 2 3 3 3 4 4 
94 2 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 5 3 2 4 4 
95 2 4 2 3 3 2 4 3 2 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 2 
96 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 
97 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 
98 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2 2 
99 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
10
0 
3 3 4 2 3 3 3 4 2 3 2 1 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10
1 
3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 
10
2 
3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
10
3 
2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 2 
10
4 
4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 
10
5 
2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
10
6 
3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 1 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 4 4 
10
7 
3 4 2 3 3 2 3 3 4 3 1 1 2 3 1 1 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 
10
8 
3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
10
9 
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 
11
0 
3 4 2 2 4 3 5 3 3 4 2 2 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 
11
1 
4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 
11
2 
2 2 1 3 3 1 3 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
11
3 
3 2 2 1 3 2 2 2 4 3 2 1 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 1 3 4 3 4 4 3 1 
11
4 
4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
11
5 
3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
11
6 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 4 1 1 1 1 1 
11
7 
3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 2 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
11
8 
2 2 4 2 3 1 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 1 4 4 4 3 4 3 1 2 3 1 
11
9 
3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
12
0 
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 4 
12
1 
1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 
12
2 
3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12
3 
2 2 1 2 2 4 1 2 2 2 4 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 2 3 3 2 1 3 1 3 2 
12
4 
1 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 1 3 4 4 1 1 1 3 3 3 1 3 2 4 3 3 2 3 4 
12
5 
3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 
12
6 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12
7 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12
8 





3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 4 4 4 
13
0 
3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
13
1 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 
13
2 
3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 5 2 5 2 4 3 3 3 4 3 3 5 4 3 4 4 4 
13
3 
3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
13
4 
2 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 1 4 5 4 4 3 4 4 2 3 2 4 4 5 5 3 4 4 4 
13
5 
2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 
13
6 
3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 
13
7 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13
8 
4 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 
13
9 
1 5 3 3 3 3 3 3 3 5 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 5 4 3 1 3 3 
14
0 
2 2 3 3 4 3 2 2 3 4 2 1 4 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 2 4 4 3 2 3 4 
14
1 
3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
14
2 
2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 1 2 1 1 3 2 2 1 3 4 2 2 1 2 
14
3 
2 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 1 3 5 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 
14
4 
3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
14
5 
1 3 4 1 3 1 3 1 4 4 4 3 3 3 3 4 1 2 1 3 3 4 3 1 2 3 2 3 3 2 
14
6 
2 2 2 1 3 2 3 4 2 3 1 1 2 2 4 4 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 
14
7 
3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
14
8 
2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14
9 
3 3 4 2 5 3 2 2 1 2 2 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15
0 
3 3 2 3 4 2 3 4 3 3 3 1 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15
1 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
15
2 
4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 
15
3 
3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
15
4 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 
15
5 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15
6 
4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 5 3 5 4 5 
15
7 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 
15
8 
3 4 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 4 5 1 2 3 3 3 2 2 3 4 5 3 2 3 3 
15
9 
4 4 1 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 4 1 1 3 5 5 3 5 4 4 
16
0 
2 2 4 3 4 4 3 2 2 4 1 1 5 4 2 4 2 4 2 3 3 5 3 2 2 4 2 2 2 2 
16
1 
2 3 3 2 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 5 4 
16
2 
2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 4 2 1 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 
16
3 
1 1 1 1 1 2 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 
16
4 













s Variable 2: Competencia Docente 































































1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 
4 2 4 3 4 3 3 2 4 1 3 4 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 
5 4 4 2 1 4 4 4 4 2 4 5 4 5 3 3 3 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 1 
7 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
8 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 
9 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 
10 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
11 1 2 4 3 3 2 2 1 1 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 1 3 2 2 4 3 3 2 2 1 1 
12 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 
13 4 4 3 3 4 4 5 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 3 1 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4 4 4 3 4 2 
16 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 
17 2 2 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 4 4 
18 3 4 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 
19 4 4 3 2 4 4 4 3 2 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 3 4 3 
20 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 3 
21 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
22 3 4 5 5 3 3 2 3 4 5 5 5 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 2 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 5 4 4 
25 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 
26 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 
27 4 5 4 5 3 3 3 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 1 1 1 3 3 5 5 5 5 4 4 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
34 3 4 2 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 5 4 3 5 4 4 5 4 4 5 
35 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
37 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 2 1 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 1 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
40 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 
41 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 2 3 4 3 2 3 3 4 1 
75 
 
42 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
43 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
44 3 1 1 4 3 3 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 3 2 4 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 2 4 3 2 2 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 
50 1 2 2 3 2 3 4 2 1 2 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 3 4 3 3 2 1 
51 4 4 4 3 3 2 4 4 1 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 3 
52 3 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 2 4 4 4 4 3 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 2 3 3 2 2 3 3 3 1 1 3 1 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 3 2 4 3 2 1 2 
55 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
56 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 4 1 3 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 
59 4 4 3 4 3 4 3 3 2 4 5 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 4 4 4 4 4 3 
60 4 1 3 4 1 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 1 1 2 1 
61 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 3 1 3 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 5 5 3 1 
62 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 2 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
64 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 1 1 2 1 1 2 1 2 2 4 4 2 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 1 
66 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
67 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
68 5 5 3 3 4 4 4 4 2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 1 4 4 5 4 4 2 
69 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 
70 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
71 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
72 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 2 
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 
74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
75 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
76 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 
77 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 
78 3 3 2 4 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
80 3 4 3 5 4 4 4 1 1 1 2 4 4 1 1 2 4 1 1 1 1 1 3 5 4 5 5 4 5 4 
81 3 3 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 
82 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
83 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
84 4 4 4 3 4 4 4 4 1 2 4 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 
85 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 
86 4 4 3 3 4 2 2 3 1 1 3 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 
87 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 1 2 2 2 1 1 1 4 3 1 1 2 1 2 2 
88 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 5 2 4 3 3 3 3 2 3 1 2 1 3 1 4 4 3 3 4 4 
89 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
76 
 
90 5 5 5 2 3 3 4 5 3 3 4 4 1 4 5 3 5 3 3 2 4 3 5 5 4 3 4 5 5 3 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
94 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 
95 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
96 3 4 3 3 4 3 3 4 1 3 4 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 
97 2 4 3 3 3 4 3 2 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 4 4 4 3 
98 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 4 4 4 
99 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 2 4 4 4 4 4 
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V1D1 V1D2 V1D3 V1D4 V1  V2D1 V2D2 V2D3 V2D4 V2 
20 24 27 21 92 
 
24 24 32 24 104 
25 32 36 26 119 
 
32 32 32 24 120 
22 32 34 27 115 
 
27 25 29 16 97 
19 16 18 26 79 
 
25 18 16 17 76 
23 31 28 24 106 
 
27 29 30 23 109 
18 24 23 19 84 
 
24 21 17 14 76 
30 38 43 35 146 
 
38 37 39 30 144 
21 29 30 27 107 
 
31 33 32 27 123 
18 23 22 24 87 
 
27 28 25 23 103 
22 28 30 25 105 
 
30 28 26 24 108 
15 23 18 10 66 
 
18 24 21 12 75 
22 31 34 27 114 
 
33 32 29 25 119 
20 29 31 23 103 
 
31 27 27 24 109 
23 31 32 28 114 
 
30 33 29 24 116 
14 25 24 21 84 
 
25 30 29 21 105 
24 34 36 31 125 
 
37 38 35 30 140 
21 27 25 21 94 
 
27 26 23 16 92 
22 27 28 26 103 
 
25 24 24 23 96 
18 24 24 26 92 
 
28 23 22 21 94 
21 27 34 28 110 
 
30 29 32 21 112 
19 25 26 20 90 
 
23 23 26 18 90 
19 29 37 24 109 
 
28 36 33 24 121 
23 31 36 25 115 
 
32 32 32 24 120 
21 33 31 22 107 
 
32 33 27 25 117 
22 27 27 24 100 
 
26 26 24 24 100 
24 35 30 22 111 
 
31 24 26 22 103 
21 27 30 29 107 
 
29 35 22 28 114 
24 32 37 28 121 
 
32 32 33 24 121 
24 32 36 28 120 
 
32 32 32 24 120 
24 32 36 28 120 
 
32 32 32 24 120 
24 38 39 35 136 
 
33 35 29 27 124 
17 21 27 21 86 
 
24 24 24 19 91 
20 22 32 26 100 
 
29 28 29 26 112 
20 16 9 8 53 
 
13 12 11 9 45 
22 30 36 28 116 
 
32 31 25 24 112 
14 11 14 10 49 
 
10 16 13 9 48 
13 21 26 14 74 
 
32 24 25 21 102 
24 31 35 28 118 
 
32 32 31 23 118 
30 40 39 31 140 
 
38 33 31 27 129 
19 25 28 29 101 
 
25 21 20 16 82 
23 23 27 26 99 
 
27 28 25 21 101 
23 23 27 26 99 
 
27 28 25 21 101 
14 20 17 18 69 
 
18 13 22 15 68 
24 32 36 28 120 
 
32 32 32 24 120 
10 12 13 11 46 
 
8 8 11 7 34 
20 24 27 21 92 
 
24 24 24 18 90 
19 21 31 27 98 
 
31 24 15 24 94 
16 22 22 21 81 
 
24 23 17 16 80 
12 15 17 12 56 
 
19 19 19 16 73 
17 22 27 27 93 
 
28 21 31 22 102 
19 29 31 21 100 
 
26 25 26 21 98 
25 31 36 28 120 
 
32 32 32 24 120 
11 14 10 13 48 
 
21 14 17 14 66 
79 
 
22 31 34 26 113 
 
28 30 30 24 112 
17 25 27 23 92 
 
29 26 26 22 103 
23 32 36 26 117 
 
32 32 32 24 120 
21 31 29 27 108 
 
27 29 28 21 105 
22 25 29 20 96 
 
28 26 22 23 99 
14 21 29 24 88 
 
22 25 24 9 80 
16 15 23 13 67 
 
10 20 18 20 68 
19 21 26 20 86 
 
23 21 25 20 89 
18 26 27 21 92 
 
24 24 24 18 90 
20 29 31 25 105 
 
33 31 28 24 116 
9 12 12 16 49 
 
11 24 11 13 59 
20 29 32 23 104 
 
30 35 32 25 122 
20 29 32 23 104 
 
30 35 32 25 122 
25 27 31 25 108 
 
32 30 24 23 109 
19 27 29 24 99 
 
29 25 30 21 105 
29 36 40 34 139 
 
37 36 36 30 139 
24 29 33 27 113 
 
29 26 29 22 106 
18 25 26 25 94 
 
29 25 27 20 101 
30 37 45 33 145 
 
40 40 37 30 147 
19 24 27 21 91 
 
24 24 24 18 90 
15 17 18 18 68 
 
24 21 21 16 82 
21 24 25 24 94 
 
30 33 28 20 111 
15 23 26 20 84 
 
23 19 19 13 74 
22 21 26 27 96 
 
30 25 24 16 95 
20 21 27 21 89 
 
24 24 24 18 90 
18 17 11 22 68 
 
28 16 17 27 88 
13 17 19 16 65 
 
19 20 18 14 71 
13 24 24 18 79 
 
23 24 24 18 89 
22 31 32 23 108 
 
30 29 30 22 111 
16 22 20 24 82 
 
31 20 20 24 95 
17 26 29 20 92 
 
30 25 27 24 106 
16 20 25 19 80 
 
25 15 24 18 82 
12 11 18 21 62 
 
23 18 16 9 66 
23 26 22 22 93 
 
30 26 16 22 94 
23 31 35 28 117 
 
32 26 26 24 108 
22 26 23 23 94 
 
32 27 30 24 113 
22 30 36 28 116 
 
32 31 32 24 119 
18 28 33 24 103 
 
27 28 28 25 108 
9 9 9 7 34 
 
8 8 8 6 30 
21 28 27 22 98 
 
23 24 25 20 92 
20 34 31 26 111 
 
30 33 26 24 113 
16 24 26 20 86 
 
27 25 24 24 100 
17 21 20 20 78 
 
24 23 21 20 88 
18 23 27 24 92 
 
30 26 22 21 99 
23 26 27 17 93 
 
26 28 28 22 104 
23 31 32 26 112 
 
32 28 28 27 115 
18 23 27 21 89 
 
25 24 19 19 87 
22 25 35 28 110 
 
33 30 28 25 116 
21 27 31 28 107 
 
31 32 32 24 119 
12 16 17 11 56 
 
27 23 21 20 91 
21 25 26 27 99 
 
28 28 24 23 103 
12 12 15 9 48 
 
16 15 13 11 55 
17 19 18 23 77 
 
24 21 11 18 74 
17 20 25 23 85 
 
25 25 25 21 96 
22 29 35 26 112 
 
27 25 26 23 101 
15 17 20 19 71 
 
18 25 19 17 79 
18 27 26 24 95 
 
30 27 25 22 104 
22 27 34 26 109 
 
29 29 26 22 106 
12 12 15 9 48 
 
16 15 13 11 55 
13 22 29 22 86 
 
36 32 30 26 124 
24 30 36 28 118 
 
32 32 32 24 120 
20 28 32 27 107 
 
31 31 25 22 109 
6 8 12 11 37 
 
8 10 10 7 35 
16 23 23 27 89 
 
24 21 24 22 91 
14 29 29 17 89 
 
33 27 29 23 112 
15 20 23 19 77 
 
21 20 18 16 75 
80 
 
14 25 29 20 88 
 
25 26 25 14 90 
10 8 9 11 38 
 
8 15 11 6 40 
22 27 36 28 113 
 
32 32 29 22 115 
13 14 17 15 59 
 
17 25 18 16 76 
15 23 20 21 79 
 
31 28 25 19 103 
20 26 29 26 101 
 
29 31 24 21 105 
23 32 36 28 119 
 
32 32 32 24 120 
18 24 27 21 90 
 
24 24 24 16 88 
13 17 13 18 61 
 
31 19 16 22 88 
20 30 32 28 110 
 
30 31 29 23 113 
19 30 34 27 110 
 
31 32 25 24 112 
17 20 25 23 85 
 
18 11 11 11 51 
22 27 29 27 105 
 
34 31 28 26 119 
16 20 25 21 82 
 
24 24 18 22 88 
18 29 30 29 106 
 
30 28 24 26 108 
21 22 21 24 88 
 
22 20 24 22 88 
17 23 17 19 76 
 
20 23 16 14 73 
24 31 36 28 119 
 
32 30 28 23 113 
20 31 30 24 105 
 
30 29 25 22 106 
18 24 15 20 77 
 
25 25 20 21 91 
17 22 29 22 90 
 
33 34 32 22 121 
20 25 28 24 97 
 
29 26 22 25 102 
11 15 17 15 58 
 
23 18 13 18 72 
15 23 28 21 87 
 
23 23 23 17 86 
22 26 32 27 107 
 
31 28 26 24 109 
13 25 24 16 78 
 
22 22 27 17 88 
12 18 26 16 72 
 
31 33 22 23 109 
20 29 32 25 106 
 
32 29 28 24 113 
16 21 27 21 85 
 
24 24 22 23 93 
20 19 29 21 89 
 
24 34 33 24 115 
17 24 26 21 88 
 
26 26 27 24 103 
23 29 29 25 106 
 
32 24 21 23 100 
19 28 29 25 101 
 
30 29 28 23 110 
15 19 23 18 75 
 
22 22 20 22 86 
18 24 27 25 94 
 
27 24 20 22 93 
30 40 45 35 150 
 
40 39 33 30 142 
21 27 24 29 101 
 
28 24 21 22 95 
22 31 28 28 109 
 
30 31 28 23 112 
18 23 25 23 89 
 
29 27 25 24 105 
17 23 19 29 88 
 
26 23 24 18 91 
19 22 28 16 85 
 
37 26 31 26 120 
17 27 28 29 101 
 
20 16 23 19 78 
15 19 24 22 80 
 
27 23 21 21 92 
7 14 12 12 45 
 
19 8 21 16 64 
14 19 22 14 69 
 





D2V1 Planificación estratégica 
D3V1 Evaluación y monitoreo de la gestión 
D4V1 Clima institucional 
V1  Gestión Institucional 
D1V2 Enseñanza - Aprendizaje 
D2V2 Especialización tecnológica 
D3V2 Innovación e investigación 
D4V2 convivencia institucional 





Escala de coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
 
RANGO RELACIÓN 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0,90 Correlación negativa muy fuerte 
-0,75 Correlación negativa considerable 
- 0,50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
- 0,10 Correlación negativa muy débil 
0,00 No existe correlación alguna entre las variables 
0,10 Correlación positiva muy débil 
0,25 Correlación positiva débil 
0,50 Correlación positiva media  
0,75 Correlación positiva considerable 
0,90 Correlación positiva muy fuerte 
1,00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Hernández, Fernández & Bautista (2010. Pág. 132) 
 
 
Correo solicitando la aplicación de piloto en el Instituto Tecnológico Simón Bolívar del Callao 














































Pantallazos de la recepción de recepción de  respuestas a tiempo real 
 




























































Ambientes Administrativos del IEST GBR 
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